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L A B O R 
PARLAMENTARIA 
Los hechos se imponen. Quiérase ó 
no por el Gobierno, las p r ó j i m a s Cor-
tes tendrán qne ocuparse principal-
mente en I Q S conflictos económicos ; en 
las múl t ip les cuestiones que los acon-
tecimiontois de nuestros d í a s plantean 
en el escenario internacional y tocan á 
la economía españo la ; en los proble-
mas internos de reorganización de 
nuestras fuerzas productoras, agrarias, 
D i i u e r a s , industria'ea, mercantiles, 
bancarias, credituarias; en las nuevas 
bases sobre que pueda asentarse la Ha-
cienda públ ica. 
Esta necesidad a nadie se le oculta, 
siquiera por in tu ic ión, y aun sin saber 
razonarla. L a han reconocido todos 6 
casi todos los jefes parlamentarios, 
incluso el jefe del Gobierno, según sus 
declaraciones recogidas por aLa Ac-
ción». 
Pero l a indefinicaóm en este orden 
de ideas, del partido polít ico que oau-
Sa el Poder, hace imposible toda pre-icción, toda conjetura sobre la labor 
que se haya de realizar en la legislatu-
ra próxima á constituirse. He ahí una 
particularidad ©riginalísima. No se co-
nocen ó, si se quiere, yo por lo menos 
no conozco ninguna, idea, absoluta-
mente, del jefe del Gobierno, señor 
conde de iiomanones, n i del ministro 
de Hacienda, Sr. Villanueva, que per-
mita con cierto fundamentí* deducir, 
n i siquiera vislumbiar, el sentido re-
constitutivo y reorgani/ndor de la eco-
jiomía públ ica en que se informe la 
obra gubernamental que se someta á 
la deliberación de las Cámaras legisla-
tivas. E l Sr. Villanueva, tal vez por su 
interinidad en el caxgp, según se pre-
sume, no ha dicho una palabra. E l 
presidente del Consejo de ministros se 
1a limitado á anunciar que aafrontará 
de una manera decidida los problema^ 
.que hacen relación á toda la economía 
nat ional» ; pero coi vetamente sólo ha 
insinuado una medida fiscal, la del im-
puesto sobre los beneficios derivados 
de las coyunturas de la guerra. Y esto, 
m á s bien que como reforma meditada 
y justiciera, blandiéndol'o. como1 ame-
naza, para el caso «en que antes no se 
den a l Gobierno otras compensacio 
-¿íes». 
¡ Menguados proyectos los que se 
pregaren con tal criterifí:! 
campo ministerial, no obstante 
su misión impulsora, poco, pues, hay 
que espigar- JMo así de otros sectores 
parlamentarios. Del grupo ca ta lán^que 
B E M I C Á U T E B A 
E L V O T O 
H" -̂ ; 
ha sido siempre el que ha aguijado á 
los Gobiernos y obligado á los minis-
itros de Hacienda, l lamánddlos al or-
den de la vida real, á preocuparse de lo 
que cómodamente pretendíain des 
entenderse, se pueden recoger inicia 
t ívas fecundas, indicaciones út i les , en 
«eüauzas provechosas. Las conferen-
cias publicadas por la L i g a regionalis 
ta en el volumen titulado «El pensa-
miento cata lán ante el conflicto euro-
peo», por el contenido ideológico, por 
los copiosjos materiales reunidos, pol-
las conclusiones y soluciones propues-
tas, se pueden utilizar para las discu-
isiones parlamentarias, y una vez de-
puradas, de los etlementos particularis-
tas é inconsistentes que hubiere en 
ellas, servir de base á lus trabajos ié-
.gislativos. 
En las ideas vertidas por el señor 
{Sánchez de Toca m discursos, revis-
tas y libros, hay igualmente mucho 
apnr/echable para solucionar algunas 
lie las dificultades que, en relación al 
crédi to y á los Bancos» se oponen al 
avance de Ja economía española. 
Y en el volumen recientemente im-
preso y entregado á la circulación, qus 
contiene el examen crítico de varaos 
fundamentales aspectos del «problema 
^económico en España» , y en el que el 
vizconde de Eza, cuya actuación des-
(--ollante en el campo de la agricultura 
•ional le hace acreedor á una noble 
v vivaz simpatía, por parte de c\ 
r u ó l e s amen á su tierra, se definen, 
irecLaión de ideas y de datos saca-
la vida nacional, la situación 
y las medidas posibles, de po-
POR LOS MADR1LES 
o 
—¡ Eh... t ú . . . «Idalecia», arrima lassopas, 
que están ((súperw!... ¡Oye, á ver si va á 
poder ser que se calle ese chico, ó lo. . . es, 
cabecho! 
—Pero ¿qué uquics» que yo !e baga, si 
está la «creatura» con el brote dental...! 
Y (cniiá» t ú , que «ties» el sueño catalépt ieo; 
pero una, que lleva quince noches con la 
fsinfouica» ((pega» á la oreja!... ¡ H a y que 
ver!... 
E l señor Romualdo, «que está de visita», 
saca la petaca, apoya los codos en las rodi-
llas y comienza á liar, parsimoniosamente, 
un cigarrillo. 
¡Qué, maestro!... ¿No echa usted un 
trago?... 
—Venga. 
E l maestro paladea el «(medio chico» y se 
i'iüipia la beca con. el dorso de la mano. 
Transcurrida uii# corta pausa, dice: 
—¡ «Este» es de casa del Pelanas-... ¡ .* 
que sí!. . . 
Pues sí, señor, que es!... ¡Lo cual que 
no lo he t ra ído de esa taberna más que dos 
veces!... 
Bl señor Romualdo sonríe, triunfador, 
exhibiendo los tres únicos dientes que le 
quedan. 
—¡Tú verás!—exclama, dirigiéndose á 
Heliodoro, su discípulo zapateril—. «¡Di , 
quelo» yo poco de vinicultura!. . . ¿ E h ? . . . 
¡Como que en los sesenta que «tie» us-
ted so ha «debío» usted do beber la mitad 
del término de Viaildepeñas!... 
—. . . ¡Y una miajita do la otra mitad! . . . 
El matrimonio y la chiquillería dan fin 
de Jas sopas. Sobre la mesa de pino, sin 
mantel ni hule, queda el cazuelón sucio, 
entre mendrugos y cortezas de naranja. 
La madre se ha puesto de pie, limpián-
dose los labios con la punta del delantal. 
-¿ Recojo ?...—interroga. 
-i] Al iv ia con la ¡(batería» y llévate la «vn-
fancia»!—le contesta el marido—. ¡El so-
ñor Romualdo y yo tenemos que cambiar 
impresiones polí t icas! . . . 
—¡Arrea! . . . ¡ tMiá» que t ú polít ico!. . . 
Y la madre suelta la carcajada, á la vez 
que comienza el acarreo de criaturas y de 
platos. 
—¡Antonio, da un beso á padre!... 
—¡Tú, Emilia, dile adiós á papá! . . . 
—¡((Amos», Manolo, di buenas noches!... 
Y en la estancia, casi sin muebles, fría, 
y «vhimbrada por los amari'lleHtos reflejos 
de nu quinqué, van resonando las vocecitas, 
quedas y adormiladas, de los mocetes. 
—¡Que usted descanse, padre!... 
—¡((Adió, pai to»! . . . 
—¡«Buena» noches!... ¡Un beso, papá! . . . 
El chiquitín, berreando con furia, atruena 
la casa. 
—¡¡Ese crío!!—vocifera el zapatero, dan, 
do una terrible patada en los ladrillos. 
—.¡La paternidad!—le intenrumpe, filo-
sóficairaeubc, el señor Romualdo. 
Los dos homibres se van quedando solos. 
Las petacas, con sus correpodientes l i b r i , 
líos "dü papel, y dos ((vagones» de cerillas 
están sobro la mesa. 
—¡Bueno, maestro!—(dice Heliodoro, 
brindándole tabaco á su interlocutor—. 
¡Pues usted diírá de lo que se trata!. . . 
—¡Como tratarse, no es de ninguna cosa 
del otro jueves, que digamos; poro sí de 
unas «medias suelas» para el puchero, si 
se (¡distingue» y se tiene pupila!... ¿Cómo 
estás de «lumibre»?... 
—¿Se le ha tapagao» á usted?... | A h l 
va!... 
—Digo de (duz», de pesetas... 
—¡Ah, ya!... ¡Pues . . . «pa» qué meterse 
en detalles!... ¡Haciendo el «malabarista», 
como siempre' 
L A C O S T A S U D E S T E I N G L E S A , 
B O M B A R D E A D A 
LOS ALEMANES SE APODERAN DEL BOSQUE DE CA1LLETTE 
P E P J Í . K V C M 
PEQUEÑO EXITO 
DE LOS INGLESES 
a—-
LOS A L E M A N E S T O M A N UNAS 
DEFENSAS FRANCESAS 
A V I Ó N A L E M Á N D E R R I B A D O E N SOUCHEZ 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que al Sudeste y Sur de Douaumont y en el bo$que de Caillette 
los alemanes se apoderaron de las posiciones francesas, que conservan. á pesar de repetidos ataques de los 
franceses. 
E l parte francés, por el contrario, afirma que los franceses progresan al Norte del bosque de Caillette, y que 
los alemanes atacan inútilmente entre Douaumont y Kaux. 
R U S I A . — C o n í í n u a n los duelos de artillería al Norte de Widsy, asi como entre Noracz y ly ísneW. 
V A R I A S . — E n la noche del 3 al 4 los dirigibles de la Marina germana atacaron la costa Sudeste de Ingla-
terra. 
Un dirigible francés ha bombardeado la estación de Audum Román. 
Un aüiador inglés ha derribado un avión alemán en Souchez. 
Mil ÍTÁR 
¡"Me lo" había «figurao»!... ¡ Ponme á tu 
diestea!... 
¡Bueno!. . . ¡Tsted, que no «tic» hijos, y 
con un buen jornal! . . . ¡Rostchild!. . . 
¡Divagas! . . . ¡No tengo ni una «gorda»! 
—Pero, ¿y el jornal?... 
—; Me lo bebo!... 
—¿Y el do la señora Anselma?... 
—¡Me lo bebo después!. . . 
Y el señor Romualdo baja la cabeza ante 
rremediable. 
al cabo 




^ r ^ m i c ^ e u ordeii á p r imor 
S ó n y desarrollo de la riqueza pa-
t r i a . IOÍ? íioni'Lres del actual Go-Si, pues 
entera 
el máe justificado i n 
.airar cualquier juicio 
á, elaborarse, no sucede lo mismo con 
« t r a s personalidades polítrcaií que es 
•de esperar tengan asiento en las Cáma-
ffag y promuevan desde allí las dismi' 
{siones del casü, que la nación 
La de soo'iiir con ^ífir> 
teres. 
Sip embarn-c. sin acurrir en dema-
6Ía<lo ponmiamot impongámonos a l^u 
na reserva. Recordemos, porque son 
r o n creces .iplicables á nuestra Patria, 
las >' s que un escritor francés, com-
?todos de- trabajo do su na 
lo 
—¿Y decía usted...?—interroga, 
de una pausa, el ((discípulo». 
«Ties» razón!. . . ¡Al grano!...—le con-
testa el maestro—. ¡La cosa es diáfana! . . . 
¿Tií conoces al señor Dimas, el prendero?... 
—;E1 de la calle de Calatrava ?... 
— i Ese! 
—Sí que lo conozco... Anda muy «metió» 
en ((toas» las eleccTones... 
—¡Ahí lo duele!... 
—¿Y qué pasa?... 
—Pues que el señor Dimas «quie» votos, 
que so los encargan á él, con su «tanti 
cuant i» , y que te suelta cinco «plumas» 
(vulgo veinte reales)" por el sufragio, 
crees que ningún político vale veinte rea. 
les?... 
—¡Tres cincuenta, á ((too» tirrvr! 
—¿Tú estás «afiHao» á algún partido 
que no sea el de la suela y el t i rapió? 
—¡A «nenguno»!.. . 
—¿Te importa que triunfo un ((gachó» ú 
otro?... 
—¡A mí, menos que una papeleta «ven 
cía» 
—¡Natura l ! . . . Pues entonces, considérate 
en posesión de cinco cocidos. M a ñ a n a te 
aj. nta el señor Dimas. 
—¿Y usted?... 
—¡Yo voto!.., iQué duda cabe!... ¡Lo mis, 
mo que td ! . . . 
—¡Y se «beberá» usted el sufragio!... 
—¡Es para lo único que sirvo!... 
C U R R O V A R G A I 
S A L U D O 
Cojo de la panoplia, guunLes, peto, 'loro-
te y careta; me calo asta ú l t ima ; me |)Qm;o 
y abrocho guantes y ¡jeto; me cuuJiu; lle-
vo hasta la altura de mi vista las guardas 
del florete; tiendo el brazo derecho, y . . . 
cá ta te , lector, que ya te he saludado como 
creo debo hacerlo quien. Quijote, se me-
tió en libros de caballería y más veces aca-
rició el pomo de una espada que el mango 
de una pluma. No extrañes , pues, si me 
sigues al palenque, en que he de librar des-
comunal batalla contra malandrines, tele-
gramas y follones embustes ó hipótesis dü 
los que á diario so cueoeu en los caletres 
do los estrategas de guardarroipía, que do 
vez en cuando mi pluma florete o te an-
toje; pero no olvides que ^lova un botón 
en la punta; que los soldados de todos los 
ejércitos me mere c i igual respeto; que croo 
que el valor es flor que nace y se desarro-
lla en todas las latitudes, y que, si á veces 
me encuentras un tantico mordaz (pondré 
mis cinco sentidos para no serió), si te 
ifijas, verás que mis botuuazos irán 
gidos no contra esa masa que, resignada y 
con más ó menos ardor vierte generosamen-
te su sangro (¡qué más puede hac . '.), sino 
contara los cerebros directores y, unte todo y 
sobre todo, contra esos endiablado- (..-ir.'te-
gas que nos quieren hacer comulgar con r u é . 
das de molino. A éstos les diré que ni se le 
pueden pedir peras al olmo ni á mi pluma 
madrigakvs. «Ego sum qui sum.» Y no soy 
precisamente tampoco un matasiete. Me tiro 
á fondo á' veces, y en los puntos de la pluma 
muestro al lector la verdad, y como ésta es 
algo amartge, los que tienen que tragársela 
ponen una cara un tanto avinagrada. Unos 
mo motejan de parcial; otros, por impar-
cial, me alaban. Por imparcial mo tuvo siem-
pre, y yo te prometo, lector, que por igual 
prodigaré mis botonazos á tirios y troyanos, 
y si la otasión de aplaudir llega, no rega-
tearé mis aplauso;;, cualquiera quo sea el 
bando que los merezca, quo el hecho de que 
me hayan ciado el espaldarazo de germanó-
filo en «A B) C», poniendo como contrapeso 
do mis juicios los do tLo Tcmps», no ha de 
ser obstáculo para que á la verdad rinda cal-
feo. «Amicus Plato, t,ed magis ainica veri-
tas.» No, no te sonrías si has leído mis 
anteriores crónicas. Desmenúzalas y u ni'-
que más que las espuelas germanóíÜas que 
mo calzaron (que no he de soltar ni á tres 
tirones) me cuadraai las hispanólilas. A l mo-
jar la pluma en el tintero, en España pien-
so; y ¿es culpa mía que á mi memoria ven-
ga un episodio del maestro Galdós, que so 
t i tula aTraíalgar», envuelto en recuerdos 
más añejos y no meatos dolorosos; quo 
ante mi imaginación desñlen los cipreses que 
existen en un pequeño cementerio junto á 
Saai Antonio de la Florida; que recuerdo 
los cuadros de Goya y un escudo de piedra 
con un águila de dos cabezas que hay á 
la entrada de Toledo, escudo que me habla 
do aquellas épocas en quo no se ponía el 
sol en los dominios españoles, á la par que 
- recuerda mis años mozos. 
curo y no huele bien; con naciencia de be-
nedictino voy á explicarte las borrosas pe-
lículas, •usando y abusando de los gráfioóe, 
lazarillos únicos (aunque haya quien piense 
lo contrario), capaces de guiar tu espíritu 
hacia la h iz ; y como bien sé yo que la 
sesión es ya sobrado larga, y ¡sabe Dios 
aún cuándo te rminará ! , para retenerte en el | 
«cine», entre película y película t r a t a r é de 
s;iy.o::ar el indigesto manjar con todas las 
pobres salsas que en mi cerebro haya; aun-
que no ignoro que ellas no valdrán nunca 
tanto como los caracoles; pero si así logro 
que no te escapes, niño ó viejo, hombre ó 
•bájav, docto ó indocto, mo daré con un 
tanto en los pedios; ¡pues qué más puede 
(el francés) .derroche sus energías y su san-
gre y los otros dos (el inglés y el belga) se 
dediquen á. cazar aviones, á hacer estallar 
minas y á disparar cañonazos solamente? 
Véase el croquis (1) , y se observará que 
si ingleses y belgas, quo están desde el mar 
del Norte hasta el Sur de Arras, arrollasen 
hacia Oriente á sus enemigos, tendr ían que 
dars(> prisa Jos alemanes á abandonar el ase. 
dio do W r d u n ; y cuando no suman aquéllos 
sus esfuerzos á los de los franceses, no hay 
sino convenir, para no ofenderlos, que no 
cuentan con medios de tomar una enérgica 
ofensiva. 
^ Será cierto que Inglaterra hn pedido 
• perm¡..4> á Holanda para atravesar su te-
apetecer el que escrilbe, sino ver que sus ; r r i tor io?. . . Lo dudo, porque los que protes. 
ideas hallan eco en otros cerebros!... Y se- í taron de la invasión de Bélgica no puodníi 
paa I pawto que á cuento viene y de des- ' intentar cruzar el suelo holandés. Gre. 
cortés1 no quiero pecar) todos aquellos que ¡ cia al p a ñ o : ¡Pues no lo dudes!... S 
me han honrado escribiéndome ó telegra- I quis 2) , no conseguiría sino que se alargase 
fiándome con motivo de mi salida de 
<Í\ P C i , que he sentido una emoción in-
mensa ante la explosión do simpatía que 
el frente en Occidente, pues ios holandeses, 
como en tiempos de Luis X I V , buscarían 
su salvación en la rotura de los diques, y 
los alemanes se encontrar ían hechas pode-
rosas lincas defensivas en los canales. No 
os Holanda terreno apropiado para ope-
rar con grandes masas. 




¿ O í 
V 
ÍCn Rusia tomaron la ofensiva los mosco, 
vitas, y, al fin y á la postre, todo 
ha venido á parar en que aquella lí-
nea, que los lectores de «A B ('» cono-
I cen, y qué t ú , lector de EL DEBATE, 
j conocerás bien pronto (que no todo puede 
i hacerse en un día) , siga, con su orientación 
í invariable, Norte-Sar. En Austria meri . 
dional ludio ww momento que los italianos 
intentaron arrollar á sus enemigos; pero 
¡ relativa quietud vuelvo á reinar en el vallo 
1 del Isonzo; de Albania nada se sabe. A l 
Norte de Salónica, ligeras escaramuzas, que 
acusan que ni las fuerzas francoinglesas 
' que desembarcaron en ese puerto eran tan 
• grandes como nos dijeron, ni los servios que 
se salvaron de la catástrofe quo conmovió á 
i su país fueron tantos como nos contaron. 
I Servia y Montenegro pueden mirar á Bélgica 
rqprcv :iía los cientos de cartas y teldira- • y esperar. Kn Armenia, los rusos ya no cantan 
m..s ivcibidos; y sin perjuicio de que si un | resonantes triunfos; los ingleses, sitiados en 
día puedo les contestaré, reciban desde las i Kut.el-Amara, sitiados siguen, y aunque la 
columnas de EL DIÍBATE la expresión de mi j primavera ha llegado y la vida ^comienza á 
agradecimienito, que mal nacido fuera si no , despertar en los campos, en los campos de 
c-timara en lo que va'e esa muestra elo- | batalla ya no se observa aquel vigoroso em-
cr.cnto de que hay rauclios ¡mudios espa- j puje def principio de esta guerra... 
He aquí, á grandes rasgos, un resumen 
de lo acaecido désele que me dormí en 
«A B C» y despierto en E j , DJUIATK' -x' 
mano se cansa de escribir y tus ojos de 
ñolts, ogpañok.s y portugueses, que comul-
gan en el mismo altar de mis ¡deas! 
Vuelvo, lector, á saludarte; caigo en 
en guardia y digo... 
LA GUERRA 
Que desde que me dormí en cA B C» y 
mo despierto en EL DEBATE, no han ocu-
rrido sucosos do gran monta... Fracasantlo, 
leer. 
Que Di dé fuerzas pí la 
fatigosa é ingrata tarea que sobro mis hom. 
broa eché; y el día que pueda hacer punto 
final en ella, grande será mi alegría, no 
•mu , cuando mo 
educaban para que defendiese á mi patria y 
en la meelida de mis fuerzas contribuyese á 
su engrandecimiento ? Yo soy hombre; no 
soy un muñeco insensible de cartón, y no. 
se puede tornar un hombre en un muñeco. 
Unos recuerdos me hablan de dolores de mi 
patria; otros, de sus días rosados. Los pue-
blos y los individuos perdonan, pero no ol-
vidan, y ¡ay do los que pierden la memo-
ria ! que fácilmente pueden aceptar la tira-
nía del quo no saben si recibieron agravios 
ó favores. ¿ Y he de dejar mi memoria en 
el tintero? He aquí que si resulto germa-
nófilo es porque hispanófilo me siento. Y 
como el movimiento se demuestra andando, 
si me sigues, no has de tardar en con-
vencerie de esa afirmación. Razones de ve-
cindad trajeran y traerán consigo, fatalmen-
te, rozamientos y choques íá fe que con los 
chinos difícil es que regañemos) ; razones 
do alejamiento traen aparejadas armonías do 
intereses ; pero si el amor á ' mi patria me 
hace pensar que los suyos no quedarán mal-
trechos si los imperios centrales vencen, y 
escribe, re^ panmdo me 
ción e'Oii los de Alenuiiutb 
bogando sinceridad: 
«.. . Pero en mnwmia cosa la r epu í r 
nancíá para el esfuerzo sostenida 
manifiesta como en polít ica y en las es-
feras parlamentarias y p-ubemamenta-
3es. A los electores sólo se les sirve f r a -
«seoloírm liuera : l a ( lámara está lien? 
Jos días do o-randí's d i s n i r s o s ; var ía en 
las sesiones de trabajo. En la» cucslio-
para Diputados a 
por Madrid 
Cortes 
DJemlo Pérez Bueno 
D. Joan 
leer, sin traíiüjo personal; el 1c-
frislador bos^a fóim-nUs absolutas, 
«impleí? y generales, cómodas de trans-
cr ibir en unas cuaintas l íneas, pt-io m 
6 u aplicación ineficaces para resolver 
los problemas de la tan complicada vi-
da rcoujóniica. pues que, al contrario, 
.pu< do decirse que en materia dé econo-
inía polí t ica .toda solución simple y ab-
soluta es forzosamente falsa y peli-
grosa.» 
R A M O N D E 0 L A S C 0 A G A , 
Pwíewt de H . ' w i i Pííáiq» ca !• UoWenidtd de DeuHo. 
Esta candidatura deben votarla to-
dos los católicos madrileños. 
flespecto á los cuatro lugares que en 
ella quedaw er̂  blanco, nosotros nos 
abstenemos, por ahora, ide cl^r nues-
tra opinión acerca de sí las derechas 
deben ó no llenarlos con los nombres 
de otros candidatos. 
© P A P U 
FRANGÍA 
- •- r 
I' .'¡i'.Tij'.c;-. 
<" 3; - A-lJ.I 
LOS R E C H A Z A N VARIOS A T A -
QUES GERMANOS 
SERVICIO RADíOTELEGRÁFICO 
PARJS (Torre Eiffel) 4 (3 t . ) 
E n Argona los franceses han cañoneado ias 
organizaciones alemanas, principalmente en 
ta reg ión de Montfaucon-Malancourt. A l E s -
te del Mosa la noche ha sido relativamente 
tranquila. Los alemanes no han hecho nin-
guna tentativa sobre el frente de Douaumont-
Vaux , restablecido por los contraataques 
franceses. 
L a s bater ías francesas se han mostrad» 
muy activas, especialmente contra laa tosi-
clones enemigas de esta reg ión , donde loa 
alemanes han resistido déb i lmente . 
A l Oeste del Mosa, lucha de art i l lería rruy 
violenta desde Avocourt hasta Malancourt 
A l Este del bosque de L e Pretre, un 
te reconocimiento a lemán fué dispersaí ío ;ÍO^ 
eí fuego de fusi lería francesa. 
E n Alsacia, las bater ías frart/csas dispa-
raron contra convoyes tíe abastecimiento en 
la linea de Thann-Mulhouso. 
• • « 
V I O L E N T O A T A Q U E A L E M A N E N T R E 
D O U A U M O N T Y V A U X 
P A R I S Clone Eiffel^ 4 
Parte de kis omc uc la nodie: 
A l Oste d«i Mosa, un ataque alemán,, d i -
rigido a ct.0 de las dos dü la tarde, con-
tra el pucóta de Haucourt, ha fracasado 
> á reproduc'rse en el c inso dei ola, 
gran violencia. 
E n el tren t i traí ic-ü, 
Vaux , atacaran enérgicar^ente los alea;anes, 
hacia las tres do la tardo, ias pnaieras U-
neas francesas, situadas a unos 3ü0 matroa 
al Sur del pueblo de Douaumont. 
L a s olas sucesivas de asaltantes, que se-
gu ían á pequeñas cclujnnas uc ataque, fueron 
segadas por el tiro de detenc ión y el fuego 
de las ametralladoras y de la i n f a n t e r í a 
francesa, y tuvieron que replegarse en des-
orden hacia el bosque do Ghauffour, contra 
el cual concentró cus fuegos la arti l lería: 
francesa, causando i l enemigo pérdidas corvi 
siderables. 
E n el transcurso de! día continuaron pro-
gresando los franceses ai Norte del bosque 
de la Caillette. 
E n los Vosgos, d e s p u é s de un vivtr bom-
bardeo contra las posiciones frarcesas , a i 
Sudeste de Seppois-le-Haut, los alemanes 
intentaron acercarse á las trincheras fran-
cesas; pero nuestro tiro de de t enc ión les 
obligó á refugiarse en sus trincheras. 
• • * 
O B R A S D E D E F E N S A D E L B O S Q U E 
C A I L L E T T E , E N P O D E R D E L O S A l 
M A N E S 
NORDDEICH 4 (ÍO/JO n.) 
Comunica el G r a n C u a r t a C o r r a l ale-
m á n , con referencia ai teatro occidental de 
o p e r á r o n o s , que al Sur de &?.int Eloi los 
ingleses, de spués do una violenta prepara-
ción tíe art i l lería , quedaron, é n poses ión de 
los cráteres que les habtemos conquistado el 
2S de Marzo. 
E n la región del tuerta tíe Douaumont, 
al Sudoeste y Sur del fuerte, asi como en 
el bosque de Üar. iet to , nuestras tropas se 
apoderaron el 2 de Abri l , de spués do encar-
nizada lucha, de las Importantes obras de-
fensivas de los franceses. 
Todos los contraataques intentados hasta 
anoche por el enemigo para recuperar las 
posiciones, fueron rechazados. 
Los franceses, empleando numeroras fuer-
zas y sufriendo pérdidas e l evad í s imas , a t a -
caron otra vez, i n í r u c t u o s a m e n t o , lar obvaa 
de defensa que habían perdido en g] bcsqi'e 
de la Caillette. 
E n nuestro ataque del 2 do Abrí! hicimos 
prisioneros á 19 oficiales y 745 hombro* 
ilesos, y cogimos ocho ametralladoras. 
. E -
sogún las notas oficiosas de Par í s , han oon. 
seguido los alemanes adueñarse de Malan-
court (croquis 3) y de las posiciones fran. 
cesas al Norte del arroyo • de t oi ges; al 
Sudoeste do Douaumont, combaten; se apo-
deraron de Vai.ix, recobrando iiltimnmente 
las franceses la parte occidontal de ese pue. 
blo; pero han tenido éstos que ceder al 
Norte del bosque de Caillette, que dista unos 
siete kilómetros y medio del centro de 
Verdun. Esnes y el bosque de Bourrus con-
tindan siendo borneardeados (probablemonte 
desde ol bosriue de Avocourt), y aun ah. 
dan á las greñas alemanes y franceses por 
si Le Mort Homme está en poder de unos 
tí otros. ¡ Bah! Los que se perecen por ocu-
par mogotes de mayor ó menor altura po. 
d rán quebrarse los sesos pensando en la im. 
ponancia que puede tener el quo la loma 
de. 29.j metros de cota esté en poder de los 
franceses y no de los alemanes. Hay quo 
mirar al conjunto y olvidar los detalles, y 
esa línea crueza negr^ I11̂ 5 ropresonto 
en ol crufjuii ( i ) I * posición de las línens 
olomar.ad, cRpocie do muralla do la China, 
quo lleva meses y aseses sin modificarse ape-
nas, ci.n su á n g u b amenazador de Compio. 
güo. habla al o.-inritu más profano en asun-
tos militares de la resistencia férrea de 
un pueblo que no está dispuesto á dar un 
paso a t rá*; y esa otra línea del c foqoiá (2), 
que se desplaza lentamente hacia V^rduq, *( 
cant;i la i}i;unvilhoH dofvniia dti los fr-auoe. 
Otrñt*, qu.tí jiakuo á palmo doíuvndon el suc-
io patrio, canta también la tenacidad do 
tanto por el apetecido reposo, sino porque 
será señal de que losTiombres se han acor-
dado que son líormanos. 
A R M A N D O G U E R R A 
DE R U ^ I A 
plaza, y de los fuertes que la envuelven, 
¡ g i r a toda ía guerra en Occidente, p i u - f 
sueño con verla resurgir de nuevo potente I qUo lo que sucede en el rosto dt, \^ Ufit^, 
y bí-jpsp, $ po me cegará paia T^iseguir la i dosety ggktag i\ Sui^', Rtf W P * ípterós nin-
vordad ií tixlu i-fanets aunipu-, (.•.>mn ( j i ; ^ [g:;»., , j . i u. '.;. elocuente de (juo ambos «clvcr. 
dicho, las espuelitas de marras no laa ' Barios i^an seguido cof centrando .todos M,S 
suelte 1 elementos en el sector de Verdnn; de aquí 
Otro sí. E l manjar de la guerra es in- ' que el vencedor, quienquiera que sea, há-
digesto. Si me pongo el birrete de doctor, y brá conseguido algo más quo adueñarse do 
con la estratelgia á cuestas comienzo á ha- un campo atrincherado ó rodiazailo de el : 
blarte en técnico, á t i , al gran público, que , habrá logrado derrotar un ejército pode, 
so te da una higa de líneas interiores y roso, y entonces... Ya h:;IvUromos ^ as^' 
otras zarandajas, ya sé el castigo que me ; cuestión otro jUa, ^ uv iuv mgiS sigue 
espera: qup #p ^ap^les .ei|hpr8raítlrt, | | mi ' qbstí.í.yaudoae.' W máctivídad .,.u-o»tumbvadn. 
me envías oon t u pensumicutb más lejps. \ ¿ ^ u é raxones pueden abonar osa quietud 
te sobraría la razón, Yo voy a entrar con- y la de IQS belgas? . ( opio explicarse que, 
tigo en el a cine» de la guerra, que está OÍ- osando tres ejtíi ültoi. uaidosj uuo dü ellos 
Las medidas militares en Holanda 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROTTERDAM 4 
Todos los ministros de las Potencias quo 
tomaron parte en la Conferencia do La Haya 
han visitado al ministro de Negocios Ex . 
tranjeros de Holanda para pedirle una clara 
interpretación oficial á las medidas y pre-
parativos militares que se observan en el 
Ejército y la Marina holaudeses. 
El ministro en diestWfn so apresuró á ma-
nifestar á los representantes extranje»ros quo 
eso* medidas militares q îe el Estado Mayor 
holandés lía, decretado, fin' modo alguno t ie . 
nen relación con los intereses de las Poten-
cias beligerantes, y que sólo tienen \u» aso. 
mo do procaución ante la contienda europea. 
El 'periódico «Niouve (\>!ir;uit», órgano 
oficioso del Gobierno holandés, aflema que 
es- inút i l hablar do que ou laa altas esferas 
de la nucí ó u ocurro ivlgo grave y misterioso 
relacionado oon los preparativos militares, 
pues que todo ello se reduce á meras medidas 
de prevención. 
O ^ 
Los aliada siguen sus conferencias 
en Italia 
SFRVICJO RADIOS ELECRÁFKX) 
N A E E N 4 ((10 m.) 
Las discusiones de la Conforoncia de Pa. 
rís son proseguidas en I tal ia , donde M. As-
quith fué recibid^ el sábado, per la tardo, 
en ol Calp'1^U>», por el alcalde de Uoma, ve-
(ifatao)ose por la noche un banquete en la 
Kml.njada inglesa. Según hacen resaltar lo-
periódicos de Berlín, \ \ parte más esonoinl 
de la visita do Asquith á Roma consistió en 
quo entro recepciones y banquetes oncontró 
tiempo para hacer una visita al Vaticano. 
«ERVICIO Tfc»5íCR.ÍncO 
L O S A L E M A N E S DIRIGEN U N A T A Q U E 
C O N T R A E L P U E N T E DE i K S K U L 
PE'l í U V 1 >' A ) M i 
D e s p u é s de una hora i icbdla de rá fagas 
rio fuego de artdíerJa ror^da y sigera. los 
atonrOtta afíioarcrt la ucboi-a del puenio do 
Cerca de Dvinsk y al Sur , cambio do íus-
sos. 
G r a n actividad de art i l ler ía enemiga en 
varios sectores de las tropas del general 
E v e r t . 
Durante la ofensiva alemana citada ayor 
en la región septentrional de la e s tac ión de 
Barancvitchi , el ensmigo disparó con balas 
explosivas. 
E n b reg ión de L í a k c v i t c h i , en la maña-
na del 2, considerable n ú m e r o tíe alemanes, 
qi:c: a t ravesó Shara , inició un ataque centra: 
huestroi ^uepUg, siendo rechazada !a ofen-
siva rJemana. 
E n varios sectores tíel Jrcr.fj, así COTVÍI, a! 
No'i2 y Sur de la reg ión de Poliesia., hay 
gran actividad, de acrorknos ono.n¡cors% 
Cont inúa la crecida de las aguas. 
ÍLUVICIO RADIOTELEC^Á! K O 
MO C A M B I A L A S ITUAf ' JON 
N()RT)T)E1CH -t '(1(^30 n.> 
Parte oficia] alemán: 
Ko ha cambiado la s i t u a f i ó n . 
L a art i l lería enemiGa ^ a mostrado Rran 
actividad sólo al Norte de Widsy. ass como 
entre Narocz y el lago do Wisnow. 
o 
El reclutamiento en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELrGRAfTCO 
XATIEX i (00 in.> 
T.n Prensa inglesa mv.cstra g;rau jpreocfL 
pación respecto al ¡nso^ubje problema del r e 
otatamiento, dudando de In posibilidad do 
reunir más hombrea Algunos p-M iódico.-. pro-
ponen elevar la edad dol servicio ha-.ta top> 
cu;>renta v cinco ftfioi. 
Miércoles 5 'de Abri l de 1916. E L D E E A T E M A D R I D . 'Año V I . Nóm. 1.609. 
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DE 1 N G L A 1 E R R 
LOS FRANCESES BOMBARDEAN 
L A ESTACION DE A U D U N R O M A N 
EL DEFICIT SE CALCULA E N 
1.323 MILLONES DE LIBRAS 
o 
P A T R O U O S 
Y O l i K l - K O S 
ROMÁN JACOWLEW E L DISCURSO DE M E L L A 




Un aviador ingfés ha dorribado á un aero-
piano c 'cmán an la región comprendida en-
tro Lene y San Eloy. 
• • • 
L O S B U Q U E S H O L A N D E S E S S U S P E N -
D E N S U S S A L E D A S 
AMSTERDAM 4 
Ayor oplobraron una rounión los directo-
res de las Compañías t rasat lánt icas holán, 
dcsas y acordaron suspender toda salida do 
sus buques, hasta tanto que la crudeza de 
la guerra submarina no disminuya en inten-
sidad. 
• * » 
E L « R A I D » S O B R E E S C O G I A 
LONDRES 4 
í ü «raid» aereo sobro Escocia señalóse i 
media noche, produciendo entre las per-
sonas que so dieron cuenta de lo que ocu-
rría inmenso pánico. 
A las nuevo de la noche ya se habían to-
nwudo en toda.s k « ciudades inglesas teda 
suerte de precauciones. 
En Londres s'ispciulió.se también la circu-
lación per las cal'es, ante el temor do los 
Be><^B. peligros que ammasahan á la pobla-
r -
n o s 
DAftÓi 
A l.".s dóéé liiíitióso ya 'el rumor sordo do ! 
I-, • jM'-litcr. ¿lo .v ; «rronaTOS germanas, 
j^a/ Jbombas que dejaron caer los zenip 
. Q .Xía incursión ascienden á 220. 
* * * 
fí{\Uá5D0S A L O N D R E S P O R 
L O S Z S P P E L I N E S 
L O N D R E S 4 
E l alumbrado de la ciudad de Londres 
queda apagado en 
la noche. 
Por informes fidedignos so sabe que en el 
primer «raid» fueron destruidos por las bom. 
has in9endiaria3 germánicas una iglesia, tres 
casas y dos talleres industriales. 
También sufrieron graves deterioros, á con-
'a do esc bombardeo aereo, un Ayun. 
cuatro casa", 35 comercios y un 
1 S E C R E A N NUEVOS IMPUESTOS Y S E 
¿ ¿ C A R G A N ALGUNOS E X I S T E N T E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
P O L D H U 4 (11,30 n.) 
E l ministro de Hacienda presentó esta 
tarde los presupuestos cu la Cámara de los 
Comunes. E l gasto actual asciende á milio-
nes 1.559, ó sea 31 millones menos de lo 
que so había calculado. E l total del auxilio 
financiero prestado á los aliados silbo á 313 
{ millones; comparado con el calculado, 354 
y medi0 millones, lo ahorrado en lo prcfi_ 
tado á los aliados y á los dominios as. 
ciende á 31 millones. 
Los actuales ingresos excedieron en 32 
millones á lo calculado, que era 337 millo-
nes. L a douda nacional, á fin de Marzo, as-
cendía á 2.140 millones. E l ministro dijo:-
«La manera como el crédito británico ha 
resistido los inmensos gastos ocasionados por 
la guerra es, sencillamente, maravillosa 
para los no familiarizados con nuestros re. 
cursos financieros.» 
Los ingresos calculados para el KÜO SU-
¡ ben á 509 millones. E l déficit, á 1.323 mi-
llones, que hay que enjugar con emprestj. 
tos. E l máximum' del impuesto sobro Ja 
renta será cinco chelines. 
Los sueldos, hasta^ 5081 libras, pararán dos 
chelines por libra. L̂fes sueldos entro 500 
y 1.000 bliars paga|SMr dos chelines seis pe-
niques. Cuando sean Ae, más de 2.500 libras 
pagarán el máximum ^de cinco chelines. 
L a ronta, cuando:rsupere á 2.000 libras, 
pagará el máximum. 
El ministro propone la creación de im-
puestos sobre recreos, incluyendo teatros, 
cinematógrafos, «fcot.ball», carreras de ca-
ballos. 
También crea un impuesto sobro les bi-
lletes de ferrocarril; cuando su precio sea de 
nueve peniqiies, á un chelín y un peniqae 
por cada chelín más. Crea un recargo de 
UNDO CONCIERTO 
o—• 
SUS RELACIONES EN AN-
DALUCIA 
E N 
medio penique sobre el azúcar. También se 
absoluto i las nueve de j recargan las cerillas. 
| E l derecho sobre el cacao se eleva de uno i 
y medio peniques á seis. E l café y la achi. I 
; coria, de tres á sois peniques. 
'• Las aguas de mesa, fermentadas ó pre- i 
i paradas con azúcar, pagarán cuatro peni. í 
\ ques por galón y ocho peniques todas las I 
demás. L a sidra, de un penique á cuatro ^ 
, por galón. | 
t E l permiso para automóviles y motocicle-
. tas se duplica por caballo de fuerza, y de 




* * * 
A C T I V I D A D D E L O S S E : 1 V I 0 I 0 S 
M A N E S D E A V I A C I O N 
AMSTERDAM 4 
E n todo eí territorio belga sé nota una 
afanosa actividad cií los servicios de avia-
ción alemanes. 
E n todos los hangares so ha establecido 
tm servicio extraordinario, y múltiples escua-
drillas de zeppelines realizan frecuentes y 
difíciles vuelos por las zonas más impor-
tantes. 
Los periódicos alemanes, al tratar de los 
Viltiraos «raids» de las aeronaves del Impe-
rio, expresan su más viva satisfacción por 
los eficaces resultados obtenidos. 
JCIXJS Imperios centrales—dicen esos perió-
dicos-—no dudan de que las potencias aliadas 
se diapondrán á contrarrestar estas auda-
cias de los dirigibles germanos, por lo cual 
so disponen á hacer frente á la más cruda 
guerra.» 
• * « 
U N Z E P P E L I N E N L A C O S T A E S T E 
I N G L E S A 
LONDRES 4 
L a Oficina de Prensa comunica que se cree 
que la noche última, entre las dos y las tros 
de la mc/drugada, un zeppelin ha volado du-
rante un ipequeño espacio de tiempo sobre 
la costa Este de Inglaterra. 
iSe oyeron algunas explosiones, pero no so 
ha comiirobado ningún destrozo ni ninguna 
víctima, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
L A C O S T A S U D E S T E D E I N G L A T E R R A , 
B O M B A R D E A D A 
NORDDEXOH 4 (10,30 n.) 
Oficial: 
Eorlin E n Ja noche del 3 al 4 de Abr i l , 
les dirigibles da la Marina atacaron la costa 
Swdes ía do !nglaterra, lanüantTo bombas ex-
plosivas sobre tas fortificaciones de Great 
Yamouth. 
A pesar de! violento fuego á que estuvie-
ren sujetas, todos ios dirigibles regresaron 
sin averias. 
• * « 
A V I O N A L E M A N D E R R I B A D O 
P A R I S (Torro Eiffel) 4 
Parte de las once de la noche: 
U n avítídor inglés derribó ayer á un aero-
plano alemán, de trás tkp las l íneas inglesas 
al Sur de Scuc ' íez . 
E l piloto y el observador resultaron muer-
tos. 
* * * 
U N D I R I G I B L E F R A N C E S B O M B A R D E A 
L A E S T A C I O N D E A U D U N R O M A N 
P A R I S (Torre Eiffel) 4 
Parte de las once de la noche : 
E n la noche riel 3 al 4 do Abri l , un dirl-
giblo francés lanzó 34 obuses sobre la esta-
ción de Audun Reman. 
* * * 
L O S A V I A D O R E S A U S T R I A C O S B O M -
B A R D E A N B A S S A N O 
OOLTANO 4 (10 n.) 
Parte oficial italiano : 
Los aviadores enemigos intentaron repeti-
das veces incursiones sobre nuestro territo-
r io ; pero fueron rechaiados por la art i l lería 
y los contraataques de nuestros aviones. 
Un aviador conciguló lanzar dos bombas 
sobre B a t t ó n e , ocasionando leves daños so-
lamen tr. 
Uno de nuestros biplanos dejó caer una 
hoy\ha de gran t a m a ñ o sobre Grafenberg 
(Gori tz ia) , provocando un incendio, 
e e * 
i B A R C O H O L A N D E S A P I Q U E 
NORDDEIOH 4 (10.30 n.) 
Dioen de L a Haya que el «schooner» ho-
landés ( .Helena» ha sido echado á pique en 
el mar doJ Norte. 
La tr ipulación fué salvada. 
TIJROUI& 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S R U S O S A T R A V I E S A N E L T C H O R O K 
RETROGRADO 4 
Oficial: 
E n el litoral apresamos á m á s de 100 as-
karis. 
E n nuestra ofensiva pasamos la cuenca del | 
Tchorok superior y tomamos los macizos , 
montañosos , poderosamente fortificados, á 
más de 10.000 pies de a l tura , en la región 
del convento de Surbkarapet; nos apodera-
mos también de un campamento de refugio 
de los turcos, cogiendo grandes reservas y 
armas. 
Al Suroeste de Much, en la región de la 
aldea de Mahbubank, nuestros elementos dis-
persaron á varios destacamentos de caballe-
ría turca. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
L A S I T U A C I O N D E L G E N E R A L INGLES» 
T O W N S H E D E N K U T E L A M A R A 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
Míster Levat Frasor comenta en el t Daily 
Maal» del 20 de Marzo la situación del ge-
neral Townshed en Kutelamara, que, blo-
queado, está expuesto á las mayores priva-
ciones, esiperando en vano auxilio. JAL c a ^ 
sa de la desgraciada situación la encuentra 
Frasor en la falta absoluta de medicamentos 
y en la manera impa-omeditada con que el 
general Towshed, con fuerzan completamen-
te insuficientes, se lanzó á una aventura. 
E l corresponsal en Constantinopla del 
«Nicuwe Rottcrdamsclir Courant» escribe el 
28 de Marzo que en Kutelamiara hay unos 
7.000 ingleses, en su mayoría blancos, que 
so encuentran separados del fuerte de las 
fuerzas, parocaendo poco menos quo impo-
sible el libertarlos. Dice qiie las ]>orspecti-
vas de los turcos son favorables. Añade que 
con el oomienzo de la estación calurosa del 
año, la situación del Caerpo expedicionario 
ingilés se hará cada día más difícil á causa 
del agua. 
L a «Truth». de Londres, del 22 de Marzo 
escribe quo el general Towshed debe estar 
casi lá punto de agotar sus recursos, y que 
parece imposible que el general Aylmer lle-
gue hasta él. 
* e * 
C O M P A Ñ I A T U R C A C A P T U R A D A 
P O L D H U 4 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
E n este frente hicimos m á s de cien askaris 
prisioneros. 
E n el curso de nuestra ofensiva, cruza-
mos la cuenca del alto Chorokh y nos apo-
deramos do una posición muy fortificada, si-
tuada sobre una m o n t a ñ a , á 10.000 pies so-
bre el nivel del mar. 
Capturamos una compañía turca. 
Al Sudeste de la región de Muth, en el 
pueblo de Mahbudank, nuestras tropas dis-
persaron varios destacamentos de caballería 
turca. 
Desde las ventanas do uuoitras celdas so 
domina completamente el barrio obrero de 
Ronda. 
Es una barriada compuesta de rectas ca-
lles, de modestas casitas blancas. 
En la parte más próxima á la poblacioi. 
so ve una plazoleta llena de hombrei; es la 
«plaza» ó centro de contratación de tra_ 
bajo. A ella acuden diariamente obreros y 
patronos, y se resuelve el grave prubknuv 
del tralbajo y del salario, coni'urme á la 
ley brutal de la oferta y la demanda, y 
siempre en perjuicio del obrero. 
Cuando los paitronos, en é(pocas de sazón, 
| necesitan todos los obreros, ó algunos más 
do los que existen, éstos se resisten algo, 
siomipro poco, porque la necesidad ata y 
falta orgarnaación, y los salarios tienen un 
corto aumento. 
En el resto del año, como sobran obre-
ros, los patronos ofrecen lo menos que pue-
' den, ó si los días son do lluvia ó temporal, 
< no ofrecen nada. Al obrero que no quiero 
' aceptar jornales á veces irrisorios, mo le 
queda más caminos que recogerse á su casa 
y no comer aquel día ni él ni#su familia, 
' pedir fiado al tendero, que se lo da casi 
I siempre con grande usura, pedir limosna con 
los suyos ó dedicarse al merodeo. 
Este inhumano sistema lo hemes visto en 
' anuviiüs pueblos de diversas rogicnes. 
i Económicamente, esto tiene solución con j 
nuestros Sindicatos, facilitando á los obre- j 
ros, par medio dio las Cajas rurales, medios ; 
de adquirid algo de propiedad y caltivaria, 
para suplir con sus pequeñas cosechas la 
ir.-alieu'uciia de los salarios, y orgartizándolos 
en Sociedades do resistencia para quo pue-
: dan contener los abusos de los patrones. 
En Falencia se están ensayando ya estos 
i dos medios combinados; aquí, en Andalucía, 
I el primero es imposible en muchos pueblos, Sarasate 
i por la desigual distribución de la riqueza, 
j que no permite la, adquisición, por el obrero, 
' de las pequeñas pareólas de terreno que ne-
', cesita. 
No queda, pues, otra solución en su fa-
vor que la organización de las Cajas de re-
sistencia, puras, con todas sus consecuen-
cias y peligros. 
Y esa organización se hará, más pronto 
ó más tarde, por los socialistas ó por nos-
otros, para satisfacer venganzas ó para im-
poner justicias ; porque la clase obrera, aban, 
donada y esquilmada, á medida que se va 
dando cuenta de lo que representa la unión, 
so irá lapoderaindo de esa arma, como lo hace 
C E R V A N T E S 
Mayor que el del día precedente fué el éxi-
to dbtenido por Román Jaeowlew en el se-
gundo concierto. ^ 
L a prinitra parte estuvo consagrada ínte-
gra á BeeUioveu, cuya sonata V interpretó 
el virtuoso ruso con una pureza y corrección 
clásicas, en las que la majestad y la fuerza 
expresiva s» .adunaroín. 
En la segunda parte, el temperamento fe-
bril del joven violinista se encontraba más 
cu su centro, y de ahí que el entusiasmo 
de loa oy<-i;tos desbordase al final de la apa-
sionada y sombría leyenda de Wieniawsky, 
al concluir la siciliana y rigodón de Fran-
cower y después de la magistral interpreta-
ción de los tAires bohemios», de Sarasate. 
Pocos instrumentos, quizás ninguno, se 
prestan como el vioh'n á que el concertista 
destaque su personalidad, porque es suscep-
tible de la matización más variada y minu-
ciosa y admite todos los aspectos de una idea 
ó sentimentalidad. 
En esta labor minuciosa, de exquisitez de-
tallista, es en la que sobresale Jaeowlew, 
ante el cual se abre el porvenir en perspec-
tiva gloriosa. 
E l público premió con entusiastas aplausos 
al ilustre violinista, sobre todo en la segun-
da parte. 
Asistió al concierto S. A. la Infanta Isa-
bel. 
* o * 
] Hoy, miércoles, tercer concierto del emi-
! nente violinista ruso Román Jaeowlew, que 
; tan culminante éxito ha logrado en los an-
teriormente colc-brados, y al que la. crítica y 
el público han apreciado como uno de los me-
• joros artistas que en Madrid se han. oído. 
He aquí el programa: 
Primea%a parte, 
i tSonata en «sol» menor>, Tartini: 
a) Entrada. 
b) Presto non trctppo. 
j c) Largo. 
d) Allegro cun motó. 
«Aires bohemios» (á petición del público), 
í i i S T E R R U 3 i r i D 0 POH L A L L U V I A 
E L JUEVES P R O X I M O SE C E L E R A R A E L M I T I N 
E N O V I E D O 
L A S D E R E C H A S DE B A R C E L O N A N O D A N C A N D I D A T O 
P A R A L A C I L I C I O N M O N A R Q U I C A 
Segunda parte. 
«Romanza», Tchaikowsky. 
«Adagio para violín solo», Bach. 
«Mazurka», Wienaiwsky. 
«Escenas de la Czarda», Hubay. 
Acompañará al piano el notable pianista 
Sr. Fúster. 
Presentac ión de candidatos. 
E n el Centro Maurista del distrito de la 
Latina tuvo lugar anoche la presentación de 
los Sres. Pérez Bueno y Vitdrica, que han 
de luchar en las próximas elecciones gene-
rales por la circunscripción de Madrid. 
Hizo la presentación de los candidatos el 
vicepresidente del Círculo, D. Federico Adod, 
quien dedicó grandes elegios al jefe del par-
tido, Sr. Maura, y á los Sres, Vitórica y 
Pérez. Bueno. 
Disculpó á éste, que no había podido con-
currir al acto. 
E l Sr . Vitórica saludó á los comcurrentes 
y les hizo constar que si triunfaba en las 
elecciones no iría á las Cortes á discursear, 
sino á hacer, pues el maurismo significa ac-
ción. 
Aludió.á la guerra europea, indicando que 
es preciso hacer sabia labor económica para ! 
impedir que los capitales españoles emigren 
al extranjero, atraídos por crecidos intere- ' 
ses. 
•Censuró al alcalde y Ayuntamiento de Ma-
drid, que sólo se ocupan de perseguir á los 
¡mauristas. 
Terminó saludando y ofreciéndole n^eva- 1 
mente á todos. 
La concniTencia aplaudió .al candidato y 1 
vitoreó estruendosamente' al Sr. Maura. 
Centro de la L a t i n a . 
Hoy, miércoles, á las nueve y media de la 
nocihe, tendrá lugar en el Centro Maurista 
Obrero del distrito de la Latina (Don Pe-
dro, 8) un mitin de propaganda electoral, ! 
organizado por la Juventud Maurista, en el 
que harán uso de la palabra los Sres. Go-
lluti, Ballesteros (D. Pío) y otros oradores. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l triunfo de las derechas. 
OVIEDO 4 
i E n la próxima lucha electoral que se ave-
cina todo hace pensar en un triunfo de las 
I E l espectáculo dará principio á las seis t derechas 
| de la tarde, v al concierto precederá la re- i ê eC af' , J¿Í«« ^ f ; ™ on ' A i i T J • x i Asegurase que el Sr. Fumanno retira su | presentación de la aplaudida caricatura en | J - ? + 
dos actos «El ladrón Lince, ó L a mujer do candiciatura-
1 hielo» I •̂ 03 reformista3 muestranse desconcerta-
| I dísimos y se proponen imponerse en los oo_ 
| E N L A P R I N C E S A j i0gios electorales, como único modo de tener 
I Hoy, miércoles, dócimoteroero do moda, á j votación. 
[ en otras regiones, paca esgrimirla según ten- las Iiueve cuarto de ^ noche' se pondrá ! E l candidato maurista por Belmonte don 
j ca preoarada la mano í en '6soena ^ leyenda dramática, en tres ac- \ Carlos Rodríguez Sampedro será apoyado 
i — . ' i j • l ^ y ^ verso, original de D. Eduardo por todos los elementos monárquiecs, con. 
I A tiempo están los grandes terratenientes M&rqnina) titulatIa <Ed Gran el ^ c011 dcs seguridades de éxito, 
-daluces de remediar el mal, recogiendo a | de Tomás Luceño> ^ / di. | Por lo ^ se rofie0re al Sr> yázquez de 
S U E L I O S 
DE ITALIA 
queñes ataque 
Rauohkos (monte C n s t a l l i L 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
F A B R I C A D E P O L V O R A I N C E N D I A D A 
P O L D H U 4 (11,30 n.) 
E l ministro de Municiones comunica que 
á ifin de semana estalló un incendio en la fá-
brica de pólvora do Kent, ocasionando va-
rias explosiones. 
E l fuego fué puramente accidental, y se 
descubrió al mediodía. 
L a última explosión tuvo lugar á las dos 
de la tarde. F l número aproximado de víc-
timas asciende á 200. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D I M I S I O N D E L Y T T E L T O N 
L O N D R E S 4 
Ha dimitido Mr Lyttelton, director del 
Colegio do Eton. 
o 
Manifestaciones en Irlanda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
En Dublin (Irlanda) hubo una demostra 
ción de dos mil hombres contra la detención 
de los jefes irlandeses. Los manifestantes 
atravesaron la ciudad al son de la música. 
L a Prensa inglesa intenta volar estos hecho 
contra nuestras posiciones de { publicando noticias falsas sobro luchas en 
SERVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
A C T I V I D A D D E L A S A R T I L L E R I A S A L 
N O R O E S T E D E G O R l T Z i A 
OOLTANO 4 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
E n todo el frente, actividad de ambas ar-
t iUerías , m á s Intensa en la zona comprendi-
da entre el valle Lahar ina y el valle Su-
gana, y en las alturas al Noroeste de Go-
ritzia. 
E n la noche del 3 fueron rechazados pe 
en el Mrzii . las calles do Berlín. 
esos obreros que han dejado de su mano y 
volviéndolos á la fe, y con ello mantenién-
dolos en el respeto" y en el orden, antes de 
que los organicen los apóstoles revolucio-
narios, para lo cual encontrarían la masa 
preparada. 
Poco costaría á los grandes terratenien-
tes hacer viviendas económicas, pero higié-
nicas, en sus cortijos, para sin personal, y 
velar por su mejoramiento material y mo-
ral, con positiva ventaja para sus prppios 
intereses. 
Poco les puede costar á los que no quie-
ran obrar asá, desprenderse de una mínima 
parto de sus grandes latifundios y cederla 
en venta ó arrendamiento, en pequeñas par-
celas, á los numerosos Obreros, que de todo 
carecen. 
Más barato y más fácil les resultaría que 
dar cuantiosas limosnas en dinero, que sólo 
romodian á medias y momentáneamente. Las 
grandes crisis sociales no se remedian sólo 
con la limosna: se remedian con la justi-
cia, completada con la caridad verdadera, y 
las clases acomodadas somos responsables, 
ante Dios, do grandes crímenes contra jus-
ticial, que tienen suspendida sobre nuestras 
cabezas la mano vengadora de 3a Provi-
dencia. 
Desgraciadamente; como no miramos hacia 
arriba, no la vemos, y seguimos tranquilt, 
mente buscando el máximo do producto de 
nuestras fincas no sólo en la explotación in-
teligente del terreno, sino también en la ex-
plotación inhumana do las gentes que em-
pleamos. 
Y el salario, insuficiente, quo se da al 
obrero, y la renta excesiva que se pide al 
colono. Claman al cielo en forma tal que 
n0 dejan oír la voz misericordiosa; de la ca_ 
ridad, porque la caridad, ciuando no so hace 
á c.vpensas de la justicia, está muda y está 
ciega. Clama el pueblo contra la desigual 
distribución de la propiedad, porque cree ver 
en ella la causa de su explotación y miseria; 
el pueblo se equivoca: la causa do su des-
gracia, no está ahí: está en la falta de fe 
ilustrada de los patronos mejores y de fe 
completa de los más eigoístas, quo les ha-
cen desconocer los deberes de justicia, la 
obligación del buen uso de sus riquezas; 
que les hace creer que son dueños absolu-
tos de lo que no son más que simples ad-
ministradores. 
Un gran Latifundio, cristianiamente expío, 
tado ó cristianamente arrendado, siempre 
será una fuente de bienes materiales y mo-
rales para el dueño y pitra sus dependien-
tes; siempre tendrá las bendiciones del cie-
lo; un latifundio paganamente explotado 
será siempre, aun cuando alguna caridad so 
ejerza, una fuente de socialismo, más per-
suasiva y más eficaz que la predicación del 
mejor apóstol sectario. 
Y á todos aquellos pudientes que claman 
contra los que predican el socialismo agra-
rio y otras doctrinas disolventes, mientras 
ellos escatiman los salarios á sus obreros y 
los dejan arrancar la fe, podrían contestar 
los apóstoles del mal: 
—¿De qué te quejas? ¿Por qué te ex-
trañas de nuestros resultados ? Tú me ayu-
daste, tú me preparaste la mina y me apor-
taste el expOosivo; yo no hago más que 
poner la media... 
Y la historia nos muestra que todas las 
grandes sacudidas del pueblo sorprendieron 
á las clases directoras en la misma incons-
ciencia de sus deberes en quo están ahora. 
Por eso. nosotros, pobres propagandistas 
sociales, quo si mucho amamos al pueblo 
también los amamos á elloe, porque también 
son nuestros hermanos, llamamos á sus con-
ciencias con tan fuertes aldabonazos. 
¿ Despertarán ? E l ruido del oro y de los 
placeres, ¿les dejará oír nuestra débil voz, 
portadora del clamor del pueblo? 
Esperémoslo. 
J U A N H I D A L G O 
| Ronda, Abri l 191G. 
que 
Malla, su discurso en el próximo mitin, quu 
se celebrará esta tarde á las cuatro, sigue 
despertando entusiasmo indescriptible. 
funtoi 
Mañana, jueves, á las seis de la tarde, 
en función especial á precios especiales, no-
vena representación de t E l Gran Capitán» j -¿i ¿i& está lluvioso, pero, á pesar de ello. 
y «Viva el difunto». 
E l viernes, á las nueve y cuarto de la no-
oho, se representará por primera vez en fun-
ción popular á precios populares «El Gran 
Capitán». 
Se despachan billetes en contaduría para 
estas funciones. 
S O C I E D A D 
F U N E B A L 
Mañana, á las diez y media do la maña-
na, se celebrará, en la iglesia de San Fer» 
mín de los Navarros, un solemne funeral 
por el eterno descanso del alma del que en 
vida fué D. Ramón do Villa Inguanzo 
(que santa gloria haya). 
D I A B E B I A S 
Hoy celebran sus días los reverendísi-
mos señores Obispos de Cartagena.Murcia 
y de Almería. 
Les deseamos muchas felicidades. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz, en F a -
lencia, un hermoso niño la distinguida se-
ñora de D. Jacobo Romero (de soltera, Jua-
nita Peque jo). 
A los padres y abuelos dd reciennacido 
hacemos presento nuestra enhorabuena. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la mañana de ayer entregó su alma 
ó Dios, en esta corte, la señorita María 
Rodríguez de Celis y Elguero, sobrina de 
nuestro compañoro en la Prensa D. Nicanor 
RocTríguez de Celis, á quien, ]o mismo que 
á toda su familia, hacemos presente el tes-
timonio de nuestro pésame. 
V A I i l A S 
Por Real decreto del Ministerio de Esta-
do se ha diapuesto quo la cinta del lazo 
que, como distintivo, usan las damas de la 
Real Maestranza de Caballería de Ronda, 
conserve las dimensiones establecidas y el 
color rojo tradicional, pero ribeteado por 
ambos lados con un filete azul oscuro, de 
tres milímetros de an^Ko. 
Con esta modificación se trata de evitar 
se confunda el lazo concedido á las .referi-
das damas con el rojo que usan las damas 
de la Reina. 
En el Sudexpreso del Norte ha mar-
chado á París la señora de fieoffray, espo-
sa del embajador de Francia. 
iHan salido para Palma de Mallorca el 
conde de Sallcnt y el marqués de la Cenia. 
De Barcelona ha llegado á Madrid, 
para pasar una temporada con los señorea 
del Moral (D. José), la señorita Rosita 
Coll, hermana de los marqueses de Villa-
nueva y Geltrú. 
| la gente se apresta á acudir á la pla^a de 
toros, ganosa de escudiar la olocuentísima 
y autorizada palabra del ilustre tribuno. 
Discurso de! S r . Vázquez de Mella en la plaza 
de toros. 
OVIEDO 4 
Se ha celebrad o en la plaza de toros el 
i mitin electoral que tanta expectación había 
i despertado. 
I Una hora antes de la anunciada para el 
acto comenzó á afluir gento al circo tauri. 
T ••• e-li ^ i . _ i ,1. x__ 
DE LA CASA REAL 
A la hora de costumbre despacharon 
con Su Majestad el Rey ol presidente del 
Consejo y los ministros de Hacienda y Go-
bernación. 
Después recibió el Soberano en audiencia 
á D. Valentín Brifant, diputado por Di-
nant, al que acompañaba ol Sr. Deploigo. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
ha reanudado su vida normal, dentro de 
Palacio. 
••- Su Alteza el Infante Don Carlos, acom-
pañado del marqués de Hoyos, estuvo en 
Capitanía general. 
Después visitó las Reales Caballerizas. 
<5> Sus Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria pasearon, á primera hora de 
la tardo juntos, en automóvil, por la Casa 
do Campo, y después estuvieron en el pa-
lacio do Sus Altezas los Infantes Don Al-
fonso y Doña Beatriz, donde tomaron el te. 
L a Soberana ha salido por primera vela de 
Palacio después de una ligerísima indispo-
ne. Los sitios pióximos á la plaza de toros 
ofroefan un abigarrado y animadísimo as-
pecto. 
L a mudiedumbre llenó por completo los 
tendidos, las gradas, las andanadas y el re-
dondel. So calcula en más de ocho mil per-
sonas ol número de asistentes al mitin. 
Los palcos, casi en su totalidad, fueron 
ocupados por elegantes y distinguidas da-
mas. 
Los católicos, los jaimistas y los mauris-
ta» estaban representados por Comités muy 
numerosos. 
Asistieron al mitin los marqueses de Ca-
nillejas y de la Vega de Anzó, el conde de 
Micros y muchos aristócratas ovetenses. 
L a presidencia ocupáronla el jefe regional 
jaimista, Sr. Noriega; ol presidente do la 
Agrupación Maurista, Sr. Pidal; ol delega-
do jaimista, Sr. Merás, y el secretario del 
Gobierno civil como representante de la 
autoridad. 
E l gobernador dvil do la provincia había 
montado el servicio de seguridad, confián-
dolo á fuerzas dé la Guardia civil y do Or-
den público. 
Al hacer su aparición el Sr, Vázquez de '• 
Mella fué saludado con una ovación cariño-
sísima. L a gente, puesta en pie y aguantan-
do la torrendal lluvia, lo aclamó entusiásti- , 
camento. 
Inmediatamente dió oomienzo el mitin. 
EJ jefe regional jaimista, Sr. Noriega, di- ' 
rigió breves y elocuentes frases al auditorio, ' 
pidiendo á todos los presentes que trabajen í 
con entusiasmo y con fe hasta conseguir eí j 
triunfo electoral del Sr. Vázquez de Molla, j 
E n medio de delirantes ovadones comen-
zó éste su discurso. 
No Creáis; comenzó diciendo el Sr. Váz-
quez de Mella, las palabras de mi querido 
amigo ol Sr. Noriega, palabras que justifi-
can vuestra expectación. 
Por primera vez, después de mudios años 
de ausencia, me dirijo á mis paisanos, A 
quienes traigo íntegro el afecto acendrado 
que siento por la patria chica, pues no ven-
go aquí en busca de laureles. 
E n párrafos bellísimos, saturados de emo-
tiva poesía, refioTO el encuentro que en París 
tuvo con una mujer asturiana, privada de 
la vista, cantando con este motivo las belle-
I zas asturianas que ovooara en su espíritu la 
conversación do la ciega mendiga. 
Dijo después que al venir á Asturias no 
hizo otra cosa que cumplir una obligadón 
que le impuso la libertad ultrajada, requi-
riéndolo á gritos. 
E l silencio sería criminal—figue diciendo 
el Sr. Vázquez do Mella—porque el actual 
momento es do'una enorme crisis cuyos re-
sultados repercutirán en el mundo todo. 
Hace un estudio retrospectivo de la polí-
tica asturiana y do la política que ahora 
debo comenzar. 
«Algunos—añade—creen quo vamos a se-
guir á las oligarquías porque hoy se advier-
ten hedios y sucesos que renuevan el regio-
nalismo v que son pilares sobro los que se 
sustenta la oligarquía. Poro es porque no 
ven el movimiento poderosísimo do los Sindi. 
catos agrícolas, del maurismo, que recogen 
del fondo do las masas la nueva savia. 
L a incorporación á la ciudadanía españo-
la de los elementos regionalista, maurista y 
social demuestra todo lo contrario. 
Yo sulbí á la tribuna española en una oca-
sión solemne, con el eminente orador señor 
Pidal, sin comulgar en sus ¡deas; yo hablé, 
cuando la Solidaridad, con Salmerón; y es 
que cuando se tienen iguales soluciones pue-
den los hombres de ideas más opuestas unir-
se circunstancialmente. 
E n la ocasión presente vamos unidos mau-
ristas, conservadores y jaimistas para luchar 
contra el reformismo, que carece de fuerza 
en la opinión y la busca en las antesalas de 
los Ministerios. 
Cuando llega á este punto el orador, llue-
ve torrenciaknente. 
Mjella dice al público que no debe impo-
nerle el sacrificio de escucharle sufriendo la 
mojadura, y anuncia que hablará otro día 
en el teatro de Camipoamor. 
Al retirarse Mella se le hizo objeto de una 
indescriptible ovación. 
E l elocuente orador visitará mañana va-
rios pueblos de la circunscripción, en campa-
ña de propaganda. 
IÍIS gentes lamentaron que el aguacero 
impidiera al gran orador pronunciar su dis-
curso. 
Numerosas Comisiones piden á Mella que 
hable antes del domingo. 
Coméntase mudio las censuras que diri-
gió Mella á cierto periódico de la localidad 
quo hace campaña contra la coalición an-
tirreformista. 
Mella dará el jueves un nuevo mitin. 
OVIEDO 4 
En Pola de Lena estuvo Melquíades Al-
varez. Reunióse el Ayuntamiento con el al-
calde y el juez municipal; el administrador 
, de Correos negóse en absoluto á asistir á la 
reunión, eiuviándose á la Guardia municipal 
en su busca. 
Los reformistas pretenden forzar todos 
' los resortes electorales. 
Pablo Iglesias, en el mitin de Mieres, dijo 
á los obreros que se marchaba á Madrid, 
confiando en la intachable honradez y conse-
cuencia política de Mella, que sabrá velar 
por el sufragio universal y el derecho de 
los electores, 
t E l mitin del Sr. Vázquez de Mella se dará 
el jueves. 
(El ilustre orador propónese desarrollar el 
programa, político y la labor social de las de-
rechas.—'Rubio. 
I * * * 
Negando candidatos. 
BARCELONA 4 
i E l Comité de Defensa Social y los mau-
ristas no se hallan dispuestos á dar candi-
j dato para que figure en la candidatura mo-
nárquica. 
E n Durango. 
BILBAO 4 
! E l Sr, Ampuero ha desmentido rotunda-
mente la noticia de su retirada por Duran-
go. Sus amigos confían en el triunfo do su 
candidatura. 
E l gobernador ha impuesto á los alcaldes 
y secretarios la obligación de trabajar la 
candidatura de Power. 
U n a carta de Maura. 
S E V I L L A 4 
Se ha recibiido la siguiente carta del señor 
!Maura: 
«Señor D. Joaquín Sangran, presidente de 
la Juventud Maurista: 
Segura tienen mi adhesión los reunidos, 
en cuyo número quiero y puedo entrar sin 
estorbarlo la distancia, porque no son sino 
cosas del alma las que nos juntan. Aunque 
yu no quisiere, tendrían esa adhesión, pues 
amo lo que aman y sirvo la causa misma. 
Queremos que la autoridad viva como her-
mana gemiela que es de la justicia, y se 
deje el triste oficio de oelestinear apetitos. 
Queremos que á una dominación inicua de 
profesionales suceda la intimidad fervorosa 
de esta Nación, noble y creyente, con la 
Monarquía, que fué núdeo de su formación 
en la Historia y es, en el trance tormentoso 
do ahora-, su esperanza única do salvadón. 
—A. i¥o»/•</,—Madrid, 3 do Abril.» 
Propaganda en Valencia. 
V A L E N C I A 4 
! Anoche continuó su propaganda el señor 
, García Guijarro, acompañado, entre otros, 
, por los concejales Sres, Martín Mengod y 
; Valero. 
i A última hora, y satisfeohísimo do su pro-
paganda, visitó el Centro Valencianista, don-
de la Directiva le recibió con muestras de 
gran simpatía. 
Miguel Peñaflor, por Laguardia. 
V I T O R I A 4 
Requerido por los jaimistas del distrito 
do Laguardia, el director de «El Correo Es-
pañol». D. Miguel Fernández (Peñaflor), lu-
chará frente al Sr. Pando Argüelles. 
En el Centro de Defensa Social 
Conferencia catequís t ico-pedagógica . 
En el Centro de Defensa Social dió ayer 
la cuarta oonferencia catequístioo-pedagó-
gica de las organizadas por esto Centro ol 
presbítero y catedrático de Ja Normal don 
Damián Bilbao. 
Trató de la Fe, en cuanto á su objeto, 
sujeto y medio, explicando esto sencilla J 
claramente. 
Se ocupó luego de los preámbulos de 1» 
Fe, motivos de credibilidad, clases de Fe y 
necesidad de ésta, quo no es más que la au-
toridad de Dios. 
E l oonferenciante fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
Nuevos académicos . 
En la última sesión celebrada por osta 
Acadiemia han sido elegidos académicos pro-
fesores de la misma nuestro revé rendí sim0 
Pialado, el Exorno. Sr. D. José María Sal-
vador y Barrera, y los Sres. Alcalá Zanu ; 
(D. Niceto), Tormo (D. Elias) y 
Bomañá (D. Manuel). 
Conferencia de la Unión de Damas 
Mañana, juevep, se celebrará 
conferencia de la serie organizada Por 
Fnién de Damas Españolas. 
Estará á cargo del señor conde de las ^8 
vas, quien disertará sobre el 










P E R I O D I C O S 
O 
L A SITUACION D E L A N T E 
DE V E R D U N 
B E F O B T V G A L 
HUNDIMIENTOS 
EN SEVILLA 
TRES AHOGADOS EN FUEN-
TERRABIA 
El conocido crítico militar suizo H . Stege-
man escribe en el «Bund», de Berna, del 24 
do Marzo, lo siguiente: 
%La ofensiva alemana en la región do 
Verdun no ha dicho todavía su úitima pala-
bra; pero, como os natural, t ra tándose do 
un ataque violento á una posición que estú 
unida por los dos lados á una línea fortifi-
cada, los éxitos son lentos, después de haber 
pasado el defensor el primer momento de sor-
presa, de haber hecho llegar sus reservas y 
efectuado concentraciones en masa en sus 
posiciones de a t rás . 
La defensa francesa ha tenido que ceder 
hasta ahora una ancha faja de terreno en los 
sectores Nordeste y Sudeste y ha perdido 
unos treinta pueblos, que habían sido con-
vertidos en fortificaciones exteriores y es-
taban unidos por innumerables posiciones in-
termediarias en los cerros y en los bosques. 
La defensa francesa puede soportar esta 
pérdida de terreno avanzado si el plan ge-
neral francés y los futuros acontecimientos 
do la campaña de Verdun ya no necesitan 
ninguna acción ofensiva. Pero el resultado 
de esta situación es una debilidad estrató-
gLca, como lo es toda defensiva que renun-
cia á contraefectos operativos; y ahora la 
defensa se ve forzada á sostener, bajo un 
fuego concéntrico, no ya las posiciones avan-
zadas, sino la línea principal de defensa, y 
sin poder quitar al enemigo su iniciativa. 
En uno do sus últimos ataques, los alema-
nes han tomado por asalto el bosque de Avo-
court, que está en el tr iángulo Avocourt-Ma-
lanconrt-Esmcs. Además, el ataque bilateral, 
á la altura de Haucourt, han llegado al ce-
rro 304, faltándoles sólo unos 1.000 metros 
para alcanzar su cúspide. 
Aun ostando los francíeses en posesión 
do ciertas posiciones en el Hombre-Muerto, 
les va á ser imposible sostenerse en la línea 
Avocourt_Esnes-Chattancourt cuando el ce-
rro 304 y sus alrededores caigan en manos 
del agresor. Es verdad que del cerro 304 
hasta los puentes de Verdun hay todavía 
una distancia de unos 15 kilómetros; poro 
mucho más importante es el hecho de que 
los alemanes están sólo á una distancia de 
ocho kilómotros~3o la estación más próxima 
del ferrocarril Verdun-Chermont, que es la 
do Recicourt, y que, además, su avance por 
el valle del Aire, hacia arriba podría cortar 
ía comunicación entre Verdun y él frente 
francés del Argonne, que actualmente está 
ya bajo la intervención de la art i l lería ale-
mana. 
Todo e! peso de la defensa francesa cerca 
díi Verdun ha quedado desplegado desdo el 
2:3 de Febrero hacia el Suroeste. 
Si anteriormente, y como articulación do 
codo del frente francés, Verdun represen-
taba una posición de punto de partida para 
efensivas, que tenía todo su peso dentro 
do sí misma, esta posición ha quedado des-
plazada ahora á 15 kilómetros más al Sur, 
sobre el eje Verdun-Souilly-Barje-Duc, y se 
halla actualmente entre los Argonas y el 
Mosa, cerca de Souiii)'. 
Aun considerando como pequeños todos 
los éxitos obtenidos por el agresor en las úl-
timas tres semanas, hay que confesar que 
el avance operativo' es importante no sólo 
para permitir la continuación de la ac-
ción, sino para exigirla, porque no es 
ningún resultado deSjpreoiable el haber qui-
tado á Verdun la fuerza viva de su posición 
estratégica.» 
VINO P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S 
D E D E S G A S T E O R G A N I C O 
"Necesidad de la penitencia,, 
Hermosa Pastoral. 
E l ilustre Prelado de Falencia, doctor don 
l lamón Barberá y Boada, ha escrito oon 
motivo del tiempo dé Cuaresma una senti-
da Pastoral, encareciendo á sus fieles la 
necésñdad de la penitencia. 
Un fruto.dijgno de esta penitencia es la 
oración, que en la ocasión presente ha do 
Aer unánime «para que mueva y haga dulce 
violencia al Corazón Sacratísimo de Jesús». 
Y dice el Pastor palentino: 
«A este fin, es preciso qUe los miembros 
de la Iglesia tengamos los ojos fijos en nues-
t ra cabeza, que es el Papa, uniendo nues-
tras intenciones á &us intenciones, colocándo-
nos en esa neutralidad de espíritu en que 
E l se halla colocado, condenando lo que E l 
condena como contrario á las leyes de eter-
na justicia, lamentarnos con E l de que los 
beligerantes, ciegos de furor, no oigan las 
palabras de paz que suenan como eco del 
cielo, y llorar con E l los males sin cuento 
que llueven sobre la humanidad.i 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL.—Beneficio de los señores A l -
varoz Quintero.—A las diez (popular), Ca-
bri ta que t i ra al monte...'—A las seis (po-
pular), Buen maestro es amor y La Remo-
lino. 
PRINCESA.—Moda.— A las nuevo y 
cuarto. El Gran Capitán y ¡Viva el di-
funto! 
COMEDIA.— A las seis, cinematógrafo. 
«Bajo el poder del sueño» (cuatro actos), 
«El obstáculo» (tres actos), «Mabel», tele-
fonisífca» y ((Casamiento dentro del agua». 
A las diez (compañía cómico-dramática), 
E l infierno. 
L A R A . — A las seis y media, (doble), Sin 
el amor que encanta... (dos actos).—A las 
diez y media (doble), Los intereses croadoe» 
(dos actos). 
CERVANTES.—(Compañía Simó Raso.) 
A las seis (sección especial), El ladrón Lin-
ce, ó la. mujer de hielo (dos actos en cuatro 
cuadros) y tercer concierto de Jacowlcw.— 
A las diez y media (doble), La bendición de 
Dios (dos actos en tres cuadros). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y me-
dia (doble). Loe gabrieles.—A las diez y 
cuarto (especial). Herida de muerte y Los 
gabrieles. 
APOLO.—A las seis y media (sencilla). 
Niñón.—A las siete y media (sencilla), E l 
gallo do oro.— A las diez y cuarto (senci-
lla), E l nido del principal.—A las once y 
media (sencilla), La patria de Cervantes. 
ZARZUELA.—A las seis. La reina gita-
na (reestreno).— A las diez y media, Las 
alegres chicas do Berl ín. 
COMICO.—A las diez y cuarto (doblo), 
Misa Cañamón. 
—o-




El gobernador ha conferenciado cafa 
el alcalde de Manresa para que preste su 
apoyo lal candidato ministerial. Si el alcal-
de abandona la dudad, será nombrado, pa-
ra sustituirle, el jefe de los lerrouxistas lo-
cales. 
E l alcalde ha comprendido el juego, y ha 
delegado en el primer teniente, por lo quo 
pudiese ocurrir. 
<+- Anoche se celebró el mi t in electoral do 
reivindicación' republioana^autonomásta en 
el Centro de El Paralelo. 
Cuando se hallaba hablando el Sr. La i -
ret, los radicales promovieron un fuerte es-
Cífeí.lo, oyéndose un disparo, que sembró 
el pánico entre los asistentes a l acto. 
Un grupo que se hallaba situado en la 
acera de enfrente hizo sieto disparos, que 
pusieron en precipitada Fuga á los que sa-
l ían de] mi t in , quedando desierta la callo 
del Marqués del Duero. 
Los del grupo agresor huyeron, sin que 
se sepa que haya sido detenido ninguno. 
So dice que hay un herido leve; pero no 
se ha comprobado la notáciia. 
Se agudiza la lucha electoral, tomando 
caracteres de violencia. 
Todos los partidos se aprestan á la lucha. 
* • « 
B I L B A O 4 
En u n restorán de la calle do Bailón so 
produjo un incendio esta madrugada. 
No ocurrieron desgracias personales. 
E l violinista Sr. Costa dlará esta no-
che un cencierto en la Sociedad Bilbaín!l. 
m * • 
CADIZ 4 
Procedente de Centiro América ha llega-
do á este puerto el vapor de la Cju:p..ma 
Trasa t lán t ica «Montevideo», 
GRANADA 4 
Ha llegado á Baza el candidato s^ñor 
marqués Polavioja. 
Ha sido recibido cntu&iár; icamento. 
En el distrito so considera seguro su 
triuni'o contra el Sr. Suároz I n d á n . LOH 
aMnágos de éste poucta en jiu^go todos los pro-
codimientos imaginables para derrotar al 
marqués. 
« » « 
L A CORUÑA 4 
El cónsul D. Emilio Antón ha juradlo en 
el domicilio del' vicealmirante Sr. Barriere 
el cargo de gentilhombre. 
Ha entrado coi E l Ferrol, do arribada, 
un vapor noruego, que tomó carbón y zarpó 
después pora Swansoa. 
En viaje de prác t ica son esperados los 
torpederos números ((3», «7», «10» y «12». 
« w » 
•SAN SEBASTIAN 4 
Una gabarra quo conducía á las obras del 
puerto do Fuenterrabíai al teniente de »1-
caldie de aquel Ayuntamiento, D. Francis-
co Sarasola, y á los obreros José Echaster y 
Carlos Oyarvide, zozobró al cruzar la barra, 
á consecucnciiaj de un golpe de mar, allegán-
dose todos. 
Sólo ha podido ser recogido el cadáver del 
Sr. Sarasola, el cual deja viuda y seis hijos. 
E l alcalde accidental obsequió con un 
banquete á la Comisión del Ayuntamiento 
do Vi tor ia que vino á estudiar la organizat. 
ciún de la Caja de Ahorros. 
« • • 
SEGOVIA 4 
Los reclutas del regimiento de Sitio y la 
secoióii de tropa de la. Academia do Art i l le-
r ía han jurado la bandera soiemnemento en 
la plaza Mayor, quo estafba profusamente 
engalanada. 
Asistieron á la ceremonia el Prelado dio_ 
cesano, la.-j autoridades locales y Comisiones 
de todos los Centros y entidades. 
Los reclutas desfilaron con gran brillentez 
ante el gobernador mi l i ta r de la plaza. 
Los Ejercicios, cuaresmales dispuestos 
por el Obispo, doctor Gandásegui, es tán 
siendo concurridísimos. 
Dichas conferencias es tán á cargo del Pa-
dre Hi t a , de la Compañía do Jesús . 
Terminatrán el próximo domingo, con una 
numerosa Comunión. 
* • • 
S E V I L L A 4 
A úl t ima hora do la madrugada so han 
hundido 140 metros del muelle del Guadal, 
quivir, arrastrando la via del ferrocarril y 
la g rúa . 
E l almación do mercancías número 2 ha 
quedado en el mismo filo de lo hundido. 
No han. ocurrido desgracias. 
Se atribuye el accidento á los efectos de la 
úl t ima avenida. 
Los técrricos han dicho quo la. reparación 
t a r d a r á mucho on terminarse. 
El muelle, que numeroso gentío visita 
constantemente, ofrece un aspecto desconso-
lador. 
Esta moche d a r á una conferencia en el 
Ateneo el arquitecto D . Vicente Lampérez, 
sobre el tema: «La Arquitectura barroca en 
España»). 
•+> En- Alcalá do Guadaira. apareció es« 
trangulada la ancia<na M a r í a Moreno SáiL, 
chez. 
Esta tarde han ocurrido nuevos de-
rrumbamientos en el muelle del Guadalqui-
v i r . 
Log ingenieros han verificado reconoci-
mientos, y ed. ingeniero director de las obras 
ha dado cuenta del suceso al director gene-
ral , proponiendo que so autoricem instala-
ciones provisionales para no interrumpir el 
tráfico. 
Se proyecta desmontar los tinglados de al-
macenes y levantar la vía férrea en los sitios 
en que se teman nuevos hundimientos. 
* * * V A L E N C I A 4 
Costeados por la familia del difunto Ar--
zobispo, hoy se han celebrado en la Catedral 
solemnes funerales por el alma del doctor 
Menéndez Conde, a l cumplirse un mes de su 
fallecimiento. 
Ofició el Arzobispo dimisionario de Cebú, 
Fray Mar t ín Alcocer, estaaido la oración' fú-
nebre á cargo del Obispo electo de Mallor-
ca!, D . Rigoberto Domencch. 
Una nutrida orquesta acompañó al cor0 de 
la capilla en la in terpre tac ión de la Misa 
y Responso del maestro Giner. 
A l fúnebre acto asistieron todas las auto-
ridades, las Corporaciones provincial y mu-
micipal y numeroso concurso de fieles. 
* * * 
V A L L A D O L I D 4 
Los candidatos Eberales por la circuns-
cripción han telegrafiado al Gobierno ofre-
ciendo sus puestos para Azcárate. 
H a comenzado á publicarse un sema-
nario, órgamo del Sindicato Católico Elec-
tricista. 
HALLAZGO 
DE 24 BOMBAS 
E L P A N SUBE DE PRECIO 
Y BAJA EN EL PESO . 




Las autoridades de Oporto, después de un 
minucioso registro, han encontrado en aJ 
puente de María Pita cuatro bambas de 
dinamita, grandes, y 20 pequeñas, á más 
de varios paquetes conteniendo pólvora, di-
namita y cartuchos. 
i Las bombas encontradas son i g u á l e l a las 
| usadas en la última intentona. 
I Los panaderos, pretextando que escasea el 
i trigo y hay falta de harina, han elevado 
' el <precio del pan y disminuido su peso. 
I Como hay gran excitación y existen te-
I mores do que las turbas pretendan asaltar 
l los establecimientos, los vigila la policía. 
! Federación de los Maestros 
i La Comisión permanente del Consejo Cen-
tra l de la Federación Católica Nacional de 
Maestros Españoles ruega muy encarecida-
| mente á todos los compañeros federados que 
hayan cambiado de domicilio desde que en-
viaron su adhesión, que remitan á la mayor 
brevedad su nueva residencia á San Loren-
zo, 10, Madrid, al objeto de ponerles en 
| relación con la Asociación de su partido ó 
• provincia. 
| Los que no estén enterados si en su par-
tido ó ¡provincia hay Asociación, que hagan 
lo mismo. 
! Unos y otros pueden mandar sus señas 
per medio de tarjeta ó en ,un papel, sin fir-
mar, con sello de cuarto do céntimo y abiei-
. "to el sobre. 
! Los quo sopan que en su partido no hay 
j Asociación unida á la Federación General 
j pueden pedir los impresos necesarios para 
I formarla y hacer la projiaganda, los que re-
i cibirán á la mayor brevedad. 
; Por la Comisión, Manuel Prieto. 
Academias y Sociedades 
. - . ísneo de Madrid. 
j Esta tkrde, á las seis y media, dará el 
Sr. D. Francisco Rodríguez Marín una con-
\ forenr in ecvrosT>ondiento á las organizadas 
por kv S3cción de Literatura, y disertará so-
'• h j c x ! si*ui nto tema: «El yantar de Alonso 
í Quijano el Bueno.» 
65.000 TONELADAS 
A FLETE REDUCIDO 
o 
L A JUNTA DE SOLUCIONES P A R A 
E L PROBLEMA M E T A L U R G I C O 
H E ¿os , z i M J & m a w a ? V 3 F o z m m 
B A R Q U I L L O , 6 m W M M 
N O T I C I A S 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flores 
del Campo. 
P e d i d l a M E O B A S T I M C H O R R O * 
En la lactancia, las madres y las nodrizas 
conseguirán un buen desarrollo y crecimiento 
de sus hijos usando los Hipofosfitos Salud. 
Los módicos de más fama lo aconsejan. 
Si se ofrecen similares reohácense; la ofer-
ta es interesada. 
.Siáratoíerraiüafissá 
Preferida pur euantoa ta umAccR. 
S U C E S O S 
LOS METALURGICOS DE VALENCIA 
SUSPENDERAN LOS TRABAJOS 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer por la tarde. 
En el Ministerio de la Gobernación recL 
bióse ayer tarde \m telegrama, que fué faci-
litado á la Prensa, dando cuenta de haber 
quedado resuelta en Palencia la huelga de 
obreros del Cajnal Infanta Isabel. 
E N F O M E N T O 
E l «mi ldew». 
La Dirección general de Agricultura ha 
publicado y reparte gratuitamente, á todo 
ed que lo solicite, un folleto acerca del «mil 
dew» de la vid, explicando su propagación, 
carácter y tratamiento. 
Fletes á precio reducido. 
Ea Dirección general de Comercio hace ¡ 
saber que el número total de tonelada* á i 
flete reducido que ha concedido la Junta de j 
j transportes, asciende, para el mes de Abr i l , I 
I á 65.000 toneladas. 
E l problema meta lúrg ico . 
La Junta creada por el señor ministro de 
Hacienda para proponer soluciones al pro-
blema de log metalúrgicos se constituyó ayer 
tarde, bajo la presidencia del director gene-
ral de Comercio. Se examinaron las informa_ 
cionee y redamaciones presentadas, que son 
17, y la Junta acordó nombrar una ponencia, 
oor.ipuesta deJ señor marqués de Echeandía, 
director de la Escuela de Ingenieros de Ca-
ar.inos; 1). Josó Madariaga, director de la 
Escuela de Ingenieros de Minas, y D. Emi-
lio Colominas, director do la Escuela do In« 
ge^iebos Industriales, que, con examen d< 
y i:'l'ns informaciones, proponga en la pró 
r;riia reunión los datos y antecedentes que 
hayan de reclamarse como imprescindibles 
para formular el dictamen. 
SERVICIO ir.LEGRÁnco 
BARCELONA 4 
F.n h barrinda do. Sun Mar t í n han entra_ 
' ;. ¡aü trabajo 124 albañiles y 204 peones. 
En otros puntos -también entraron al tra-
br.-c •?(:<! huelguistas. 
En JSi CI-'-'M) Cautivo celebró anoche Asam-
Slc.a i: ' . FodvTncióh' obrera. E l m i t i n era el 
oii-spcndido el demingo por orden guberna-
t iva . 
• V, sídió el Sr. Miranda, y se han adhe-
ria(> i.'00 representantes, asistiendo 215 So-
ci'-jdadre. 
El Sr. Miranda propuso que se celebrase 
una Asamblea magna tín M ulrid ó en Valen, 
cia, siendo desechada la proposición. 
Por unanimidad se aprobaron las siguien-
tes conclusiones: 
Nombrar un Comité ejecutivo con piónos 
poderes para gestionar la destitución del 
gobernador, el jefe de polkiá y el jefe de la 
ronda contra el amarquismo. 
Pedir la libertad de los presos y detenidos 
por cuestiones políticas. 
Pedir el abaratamiento de las subsisten, 
oias y los alquileres ; y 
Pedlir también aumento de salario. 
"TRANQUILIDAD 
EN LA PENINSULA, 
' o 
L A D I P U T A C I O N D E B A R C E L O -
N A Y L A E S C U E L A D E A R Q U I -
T E C T O S 
Fallecimiento.—En falkcdo en ei Hosji-
t a l Provincial Gertrudis Hernández JJÍÍ.I . 
de cuarenta y dos años, á consecuencia de 
las quemaduras) quo sufrió ai inflamárselo 
el alcohol oon quo se friccionaba el cuerpo. 
Esposa os doy...—Florentina Cabello Gon-
zález, de cuarenta y un años, que vive en 
Ja ronda de Atocha, 36, fué curada en la 
Casa de Socorro de varias oontusiones quo 
su señor esposo ¡ ay! la produjo en un ins-
tante en que á ésto se le fué la mano. 
Caballo d e s b o c a d o— E l caballo del cocha 
que guiaba Romualdo Arcebilleno se des-
bocó en la calle de Esparteros, yendo á cho-
car contra la luna del escaparate de la tien-
da establecida en el número 2 de la calle 
de Postas, la cual quedó hecha añicos. 
Los daños se calculan en 300 pesetas. 
Obrero lesionado.—Descargando un vagón 
en la estación de Coya so causó lesiones en 
la mano izquierda Felipe Merino Heruánr 
dez. de diez y nuerve años. 
Fetos abandonados.—En un solar do la 
calle de Juan Bravo, esguidA á la del Prín-
cipe de Vergara, fué hallado un feto aban-
donado, del sexo femenino. 
Las averiguaciones hechas no han dado 
resultado alguno. 
+~ Vicenta Díaz, si-Tiente en una casa 
do la calle de Genova, ha sido detenida, 
acusada de infanticidio. 
Atrepelle. — Manuel E.-teban Agulló, de 
treinta y tres anos, fué atropellado por el 
ciclista Tomás Gómez Acebo, de diez y siete, 
estudiante, sufriendo varias heridas en dis-
tintas regiones del cuerpo y conmoción ce-
rebral. 
El suceso ocurrió en la plaza de la Leaitad. 
* • * 
BARCELONA 4 
En la reunión de los patronos albañiles, 
en el Ateneo Graciense, que se ha verifica-
do sin intervención del gobernador, se ha 
acordado aumentar el 10 por 100 los jo r . 
nales. 
Se asegura que, después de la larguísima 
huelga que vienen sosteniendo los albañi-
les, r eanudarán el trabajo el lunes. 
* * * 
CIUDAD R E A L 4 
La huelga do la mina «Romanilla)) conti-
n ú a en el mismo estado. El conflicto se de_ 
be á haber ordenado el ingeaiiero el cambio 
de horario en la jornada del trabajo, 
c « • 
V A L E N C I A 4 , 
I . ' j metalúrgicos suspenderán sus traba-
jos el sábado por falta, de carbón y encare-
cimiento del liierro. _ 
La situación es grave, porque forzosamen-
te holgarán unos dos m i l obreros. 
1 
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IMESPEJAS y G^Ií' ÍS 
Gran surtido á precios económicos. 
V A R I E D A D E N R E C U E R D O S 
D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O S E P R A T , plaza de! Angel, 11. 
recomendamos á nuestros lectores. 
M á q u i n a s " C l i p l e a , , 
L a novedad más 




de dos á diez ho- ^>^BB^^^ 
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. E s decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 2 0 pesetas. 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a : 
L A S I N . - - P r e c í a d o s , 2 3 , M a d r i d . 
LA REDACCION D E LAS HOJAS D E 
SERVICIOS M I L I T A R E S 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Ayer, al mediodía . 
Desde Palacio, donde, como de costumbre, 
des.paehó oon Sn Majestad el Rey, se trasla^ 
dó el conde de Romanónos al Ministerio de 
Estado, donde le estaba esperando el señor 
Alba. 
Recibió allí á los periodistas el señor con-
de de Romanones, despaaes de sn conferencia 
con el ministro de la Gobernación. 
De esta conferencia no dijo nada el conde, 
ann cuando se supone que versaría sofero 
asuntos electorales. 
Empezó manifestando el presidente que la 
Jnra de la bandera se celebrará el jueves pró-
ximo, si es qne el tiempo lo permite. 
—Esta tarde—decía el conde—habrá re-
cepción diplomática en Estado, esperando que 
es tará tan concurrida como de costumbre, y 
como no puede menos de suceder, dada, nues-
tra situación de estricta neutralidad. 
Ayer recibió el ministro de la Gobernación 
un teleeirama del Sr. Aaoárate, agradecien-
do la atención que didho ministro tuvo para 
com el al ofrecerle un distrito do Valladolid; 
pero añade que no puede aceptar la oferta, 
pues desde hace tiempo tiene formado el pro-
pósito de no presentarse sino por León. 
Segnn los últimos datos recibidos, el nú-
mero de diputados proclamados por el ar 
tirulo 29 asciende á 142. 
De Oviedo ban telegrafiado al Si1. Alba, 
solicitando notarios para las eloceiones, y el' 
ministro de la Gobernación ha aocedido á la 
(petición. 
Volvió el presidente á insistir sobre la 
tranquilidad reinante cyi toda la peaiínsnJa. 
no obstante encontrándonos en pleno perío-
do electoral, dándose ol caso—decía el con-
de—de qne en regiones donde siempre hubo 
Ineha, como, por ejemplo, en CataJuña, se 
hace notar el mismo ambiente de bonanza. 
El conde de Romanones ha tele^raüado al 
Sr. Azcárate al conocer aquél el ofrecimien 
to quo :í éste hizo el ministro de la Gobornn-
rión. en los siguientes té rminos : 
tSería ofender leoneses suponer podían de-
jar de votarle.» 
El final de la conTersación del conde con 
los periodistas ofreció un episodio altamente 
odifi cunto. 
Dijo ol cende: —Mañana probablemente 
convocaré á Consejo de ministros. 
i " el Sr. Alba, que oyó tal cosa, pues se 
hallaba delante, dijo, en tono algo irónico 
—Señor presidente, no convoque á Oonse 
jo, créame; los Consejos no sirven mas que 
para perder el tiempo... 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer, ai mediodía . 
Fué facilitado á loe periodistas un telegra-
ma enviado aJ Sr. Alba, por el Sr. Azcárate, 
en el que éste le daba las gracias por el ofre-
cimiento de su distrito de Valladolid. 
No obstante su agradecimiento, el Sr. Az-
cára te no aceptaba por haberse prometido á 
eí mismo no aceptar má§ representaciones en 
Cortes que la del distrito de León, y si no, 
ninguna. 
E N E S T A D O 
Visi tas . 
El conde de Romanones concurrió ayer, 
como do costumbre, á su despacho del M i -
nisterio de Estado, recibiendo la visita de 
una Comisión de trigueros. 
También estuvieron en el citado departa-
mento, conferenciando con el presidente del 
Consejo, los ministros de la Gobernación y 
Hacienda y el Sr. Cobián (hijo). 
E l marqués de González . 
E l marqués de Goniziález ha sido nombra-
do ministro contador de las Reales Ordenes 
de Carlos m é Isabel la Católica, en sus-
titución del marqués de Dosfuontes, 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Dice el Sr . Burel l . 
Manifestó ol Sr. Burell á los periodistas 
que había estado á visitarle el antiguo dipu 
tado rogionalista Sr. Domeneoh. 
—Vino á quejarse—añadió—de grandes di 
ficultados que la Diputación de Baroelona 
pone al desarrollo de la Escuela de Arquitec 
tura, que se enlazan oon las qne obsta-culi 
zan el desenvolvimiento do la Escuela do I n 
genieros industriales, y para solucionar este 
conflicto, que interesa tanto á los estable 
cimientos docentes de Barcelona, pienso dic 
tar inmediatamente una Real orden. 
Manifestó también quo el delegado regio 
de Enseñanza de Bilbao se queja de que el 
Ayuntamiento no le da las facilidades noce 
sarias para su intervención legal en la en 
señanza de aquella capital, y tanto el minis 
tro de la Gobernación—dijo el Sr. Burell— 
como yo adoptaremos las medidas precisar 
para que el Ayuntamiento bilbaíno se cir 
cunscriba á su esfera de acción y no se ex 
tra.limite. 
Terminó diciendo qne el conflicto escolai 
de Avila se ha solucionado, y repitiendo 1c 
dicho hace unos días sobre el presupnosto 
que piensa entregar el jueves al ministro de 
Hacienda. 
E N G U E R R A 
Autorízase al general de brigada D. Ma-
nuel Sánchez Ocaña, para que fije su resi-
dencia en Toledo; do cuartel. 
Se concede licencia para contraer m v 
trimonio. al médico primero D. Fortunato 
Garría Gómez. 
•4- Idem ol empleo inmediato al capitán 
de Inválidos y segundo teniente, reepeotl. 
vamente, D. Tiburcio Luengo y Horcajo y 
D . Pedro Alonso Rodríguez. 
• Por circular do la Subsecretaría de 
Guerra, que-mañana se insertará en el cDia-
r io Oficial», se aclara el art ículo 17 de las 
Instrucciones para la redacción do las hojas 
de servicios, relativo á la ooncoptuación 
ü valor». 
•+> Se ha dispuesto que el 10 del actual 
terminen las prácticas los veterinarios ter-
ceros ingresados por Real orden de 27 de 
Noviembre de 1915. 
?-N M A R I N A 
Fué aprobada la comisión del servicio con-
ferida al módico primero D. Santiago Ca-
sares. 
L A SUPRESION 
DE LOS PASES 
m • • • • • 
J EPI LEPSIA 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S 
Curación radical rnn las 
P A S T I L L A S flNTIEPlLÉPTlCflS , 
D E O C H O A | 
DS | 
" O 
EL GOBERNADOR DE ORENSE. 
ÍDIMITE 
PROTESTif D E LOS L I B E R A L E S 
^ ^ ¡ ¿ ^ ^ D E L E O N 
Los pases ferroviarios 
de los diputados. 
Much0 so comentó ayer nuestra informa» 
ción sobre el plausible proyecto de suprimir 
los pases de libre circulación que disfrutan 
los senadores y disputados y que cuestan al 
Tesoro muchísimos miles de pesetas tocios los 
años. 
«Hastia hace pocos años no se hizo el arre, 
glo entre las Cámaras y las Con^pañías para 
la concesión de esa. gracia. Entonces se opu-
sieron algunos senadores y diputados; pero 
Jos partidarios de viajar por cuenta del 
Senado y del Congreso triunfaron. 
Ahora se imponen economías, y los -con-
tribuyentes no pueden con los aumentos en 
las contribuciones, y por lo tanto, deben 
evitar gastos los que para conselguir el acta 
tienen que afrontar las molestias y les des-
embolsas que traen aparejadas todas lae 
elecciones, gastos indispensables de viajes, 
comidas, impresos y propagandas. 
Los que pueden abandonar sus pueblos y 
sus ocupaciones y trasladarse' á la corte, 
hospedándose en grandes hoteles, bien pue-
den pagarse los billetes de los ferrocarriles y 
evitar al Estado el gasto. Los pobres con-
tribuyentes lo agradecerán. 
Los propagandistas que recorren toda Es-
paña, viajando desde Cádiz á I r án y desde 
Badajoz á Barcelona, 63 ((comprimirá», y no 
ipasarán tanto tiempo en el tren, sufrien-
do las molestias conságuientee.» 
Así se explicaba ayer un ex ministro, y 
añadía qne un ministro de la corona, leer 
Ei, DEBATE, ayer, di jo: tTienen razón lo? 
quo opinan se deben suprimir los pases fe-
rroviarios para los senadores y los diputa-
dos, y las circunstancias no son las más 
á propósito para estos gastos. • 
El asunto tiene importancia, según «so dê  
cía ayer en el (Congreso, y son muchos los 
que esperan principiarán lag economías dah 
do el ejemplo los políticos parlamentarios, 
Para el Sr . Alba, 
Según noticias que recibimos de Burgoij 
el propio gobernador, Sr. Serrano Carmoi)ív 
ha llamado á su despacho al director y re-
dactores de nuestro colega en aquella ca-
pital t E l Castellano», para rogarles rme ce-
sen en su campaña en contra de la candi-
datura del primogénito del conde de Piunvn-
noars y á favor del candidato maurieta se-
ñor Andrade, porque de los contrn-K,' no 
pii 'de responder de lo que puede nenrrirles. 
dada la actitud en qne están colocados ios 
liberales borgaleses, resueltos, si llegara el 
caso, al asalto de la Reda.oción. 
Actas recibidas. 
A última hora de la tarde iban presentadas 
en la secretaría del Congreso 76 actas da 
diputados proclamados por el art ículo 29. 
E l gabernader de Orense. 
Se aseguraba ayer, por personas bien in-
formadas, que el gobernador civ il de Orense 
y ex diputado provincial por Ge afe, señor 
Sauquillo, ha dimitido el car-jo, por los con-
flictos políticos de la provinúa de Orense. 
Hace días que los políticos enterados su-
ponían que el Sr. Sauquillo no continuarla 
en Orense. 
Los liberales de León . 
Los liberales de León dirigen el siguion, 
te telegrama al presidente del Consejo do 
ministros: 
((Representantes populares fuerzas socia-
les y liberales leoneses, directamente en. 
troncados oon los fundadores de la política 
liberal en España y en esta provincia, quo 
han merecido reiterada y crecientemente la 
confianza de sus habitantes y electores en 
fuerza de propaganda, lucha y sacrificios, 
sin necesidad de presiones ni abusos de po-
der, y aun en contra de éstos, p ro íes tan 
ante V . E., contristados del telegrama de 
que, tomando por pretexto al Sr. Azcára . 
te, han dirigido á V. E. partidarios del ar-
tículo 29, calificando de perturbador do la 
política de toda esta provincia al condo de 
Kagasta, qne, de acuerdo con sus amibos, 
y atendiendo á requerimientos de los dis. 
tritos, apela al Cuerpo electoral para que 
resuelva las contiendas suscitadas sobre la 
representación en Cortes de esta provin-
cia. No perturba el que usa del más pre-
ciado derecho de los pueblos libres; tiene 
dadas sobradas muestras de desinterés el 
señor conde Sagasta, y nada deben á la 
política sus amigos los firmantes para que 
puedan moverles las pasiones políticas. De-
ploran, por partido liberal, que el señor mL 
nistro de la Gobernación se haya asociado 
injusta manifestación susodicha sin infor-
mación suficiente n i conocer motivos de pro . 
clamación candidato por liberales distri to 
León, harto justificados por conducta inso-
portable republicanos y socialistas do esta 
capital, amparados por Sr. Azcárate, has-
ta ahora respetado por todos, y qne, re-
cientemente, han inferido agravio inexpli . 
cable 6 inexplicado liberales, liberales de la 
capital, respecto á prestigios partido liberal 
nos impide protestar conducta observada 
con los leales, constantes y decididos libera, 
les.,cuyo jefe inmediato ostenta t í tulos del 
más alto prestigio en la política española.)i 
El telegrama está firmado por numero-
sos políticos d í qqreih capital. 
LA PSORIASIS 
EL ECTIMA, E L PRUEIOO, 
CURAN A D i l í HA E L E M E N T E 
CON E L 
Las Madres Cristiauas 
Se ansa á las señoras que perbéneeen á la 
Omr-rcgación do las Madres Olistianas que 
la reunión y plática señaladas para el día 4 
y retrasadas despuós al 6, retrasan nue-
vamente al viernes, 7, i las Ires y media, d© 
la tarde. 
Miércoles 5 Ue 'Abril 'de /9/6. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o VI. Nú m. 1,609. 
p RECOMPENSAS 
POR LA CAMPAÑA 
CONCESION0 DE CRUCES 
Y EMPLEOS 
o 
POR L A AOCION DE HASSI B E R K A N , 
E L 6 B E JUNIO D E lí>15 
Por los méritos contraídos en nuestra zona 
de influencia del Norte de Marruecos han 
sido concedidas las siguientes recompensas: 
Cruoes rojas pensionadas. 
Infanter ía .—Comandante D. Esteban la 
Torre y D. Bernabé Guirau; capitanes don 
José Ju l iá , D. Francisco Laraña , D, Ramón 
Lías, D. Luis Hoyo, D. Casimiro Hojo, don 
Mariano de Usora, y primer teniente D. Fe-
derico Pradas. 
Caballería.—Comandante D. Juan Oroz, 
oo; capitanes D. Sebastián Pozas, D. Jpan 
Glano, D. Rafael España y D , Armajido 
Mundo. 
Art i l ler ía .—Capitán D . Diego Delmas; 
primeros tenientes D . Antonio Clarós y don 
Enrique Pérez Farraz. 
Intendencia.—Oficiales primeros D. Tomás 
Mar t ínez Cuartero, D . Erculano Velayos, 
D . Ernesto Geijo y D. Enrique Ribera. 
Sanidad Militar.—Subinspector médico de 
pcgunda D. Pedro Cardín . 
Cruces rojas sencillas. 
Estado Mayor. Coronel D . Jorge Fernán-
dez Heredia; comandantes D . Victoriano 
Castrodeza y D. Gregorio Sabater, y capi-
t á n D. Luis Villanueva. 
Infanter ía .—Tenientes coroneles D . José 
Riquelme y D. José Méndez Turner; coman-
dante D. Emilio Canis; capitanes D. Arsenio 
Fuentes, D. Antonio Miláns, D . Manuel 
Mar t ínez Sánchez Moreno, D . Antonio PL 
eorno, D. Rafael Mar t í , D . Emilio de Tapia 
y D . Anatolio Fuentes; primeros tenientes 
D . Carlos Hidalgo, D. José García, D. En-
rique Gómez, D. Bruno Quintana, D . Cesá-
reo. Mar t ín Castro, D . José Miralles, don 
Carlos Silva, D. César Colomer, D . Leandro 
Santos, D. Felipe Matanza, D. Federico R L 
vadulla, D. Francisco Vi l la r , D . Manuel F i -
guero, D. Ramón Huelva, D . Federico Julio 
Barbosa y D . José SánchiíB N o ó ; segundos 
tenientes D. Adolfo Rodríguez Algarra, don 
Antonio López Lobato, D . Enrique Ambcl, 
O . Modesto Espinos, D . José Fernández Ló-
pez, D. Zaoaiías Gracia, D. TTnmberto Mén_ 
dez del Valle, D. Isidro Caballero, D . Juan 
Pesquero, D. Antonio Pons Lamo, D. Igna-
cio Gárate , D. Francisco de Toledo, D. Do-
nato Labandcira, D. Nicolás Arce, D . José 
Vázquez de Castro y D. José Picatoste. 
Caballería.—Comandante D. Leopoldo Gar» 
cía Boloix; capitanes D. Angel García Go-
mia y D. Francisco Lacasa; primeros tenien-
tes D. Eduardo Garr ía Ohicano, D. José Car, 
vaiul, D . Antonio Rebolledo, D. Victoriano 
Gareía Sanz, D. Antonio Román Castejón y 
D . Norberbo Baturono; segundo teniente don 
Francisco Gómez Mart ínez . 
Artillería.— Coronel D . José de Sonsa, 
capitanes D . José Jiménez Buesa y D. V i -
cente Marín, y primeros tenientes D. Carlos 
Nnerín. D. Fernando García Viñas, D . Luis 
Horna'ndez Francés, D . Rafael Castillo, don 
Pedro Méndez Parada, D. José Martín Mon-
tfcívo, T). T/nis López Ayala, D. Antonio Rey 
y D. .Alejandro Hevnández López. 
Ingenieros.—Comnndanfce D . José Cueto, 
oavítanes D . Juan Guasch, D . Antonio Ma-
ví-miía y 1). Juan Nolla; primer teniente 
D . Nesto Picasso y D. Luis Ostari, y maestro 
t]e taller D. Dimas Fernández. 
lutendoncia.--Subintendente de primera 
D . Manuel Díaz Muñoz, oficiales prrmero» 
D. Wenceslao de la Peña, D . Antonio Maes-
tre y D. Pío Aguirro. 
Sanidad Militar.—•Médicos primeros don 
Raiacl Poder, D . Antonio Nafria, D. Sere-
riuo TtfjTes; médicos segundos D. Asterio 
Pablo. D Antonio Martínez Navarro, D . Oc-
jfca-rio Gómez SaJas, D. Vicente V i W , y sub-
inDBpectoT médico de segunda D. Felicísimo 
Cadenas, 
O r o castóelnse,1—Capollanes segundos don 
Joaquín Mart ín y D. Jaime Segura. 
COTIZACIONES 
D E BOLSAS 
— - t í « 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
• Q 
4 D E A B R I L D E 1916 
B O L S A D B M A D R I D 
Seiie 
4 0/0 INTERIOR 
F. de 50.000 ptas. nmlfl. 
E. de 25.000 
D. d e 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A . de 500 
G y H . de 100 
En diferentes sexies... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptas. amia 
> E. de 12.000 > > 
> D. de 6.000 > > 
> C, de 4.000 > > 
» B. de 2.000 » > 
> A , de 1.000 > » 
Q y H . , de 10 y 200., 
En diferentes series. 
4 0/0 
Serie E, de 
> D , de 




25.000 ptas. nmls 
12.500 » > 
5.000 > » 
2.500 » » 
500 » > 
El» diferentes series. 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F, 
> E. 
. D . 
. C. 
> B. 








En diforentea series 
OBUGACIONE» DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 0/0 d doe años. 
Serie A . númeroe 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, númeroe 1 á 45.869, de 
5.000 peseta» ' 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A . números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, númeroe 1 á 48.597. de 
5.000 peeetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptae. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Eleotrieidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Aicoholsra Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espeña 
Idem de Castilla 
Idem Español de Cródiito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eepañol Río de la Plata... 
Compañía Arrendt." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Pxfte». 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploaivoe 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 





































































































































SANTORAL Y CULT03 
o 
D I A 5 . — M I E R C O L E S 
(Ayuno. )—San Vicente Ferrer, confesor; 
San Zenon, m á r t i r ; Santas Irene y Emilia, 
vírgenes y márt i res , y Santa Juliana Corne-
liense, virgen. 
La Misa y Oficio di vino son de San Vicente 
Ferrer, con ri to doble y color blanco. 
Adoración Nocturna . — San Juan de Sa-
ihagun. 
Corte de María.—Nuestra Señora de los 
Peligros, en las Religiosas Trinitarias y Va-
llecas, ó de la Asistencia, en la iglesia de 
los Flamencos. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Salesas [(San 
Bernardo). 
Capilla de! Santo Cristo de San G i n é s — 
A l toque do Oraciones, «Miserere», predican-
do el Sr. Nieto. 
Capilla del Ave M a r í a .—A las once, Mis«, 
Rosario y comida á 40 hombres pobres. 
Iglesia del Salvador y San L u i s Gonzaga.— 
A las seis y media, explicación doctrinal^ por 
el P. Hidalgo, y Ejercicio del Santo «Via-
Orucis». 
Parroquia de Santa Cruz . — A l toque de 
Oraciones, plática doctrinal, por el señor 
cura, y tMiserere». 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
renta Horas).—A las siete, Exposición de 
Su Divina Majestad; á las diez. Misa ma-
yor, y por la tarde, á las seis, Comjpletas, 
procesión de Reserva y Bendición. 
Novena-Mis ión . 
En la iglesia de Calatravas da rá principio 
mañana, para terminar el Viernes de Do-
lores, dirigida por í ) . Luis Béjar , director 
de la Congregación. 
• • « 
Santuario del Perpetuo Socorro. 
Primer Jueves.—Los Ejercicios osjpiritua-
les de mañana serán á las seis, y á esta bora 
se tendrá la Hora Santa, por el P. Andrés. 
* * • 
Adoración Nocturna. 
La Adoración Nocturna á Jesús Sacramen-
tado, establecida en la Capilla de las Damas 
Catequistas (Francisco Rojas, 4), celebrará 
mañana su Ejercicio mensual, con Procesión 
y Plática, que dirá el Rdo. P. Garzón, de 
la Compañía de Jesús . 
La función emjpezará á las seis de la tarde. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica^ 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Aprobaron: 263, 1). J . Tornos y Laffite, 
con 20, y 265, D . E. Cuartero y Pascual, 
con 30,83. 
Para hoy llámase desde el 266 al 275. 
Carrera judicial. 
Han sido aprobados: 526, D . J . González 
Ocampo, con 14,28; 529, D. J . _M. Clavera 
Alamo, con 12; 537, D. S. González Solá, 
con 8. 
Para mañana, á las cuatro do la tarde, 
se convoca á los números 538 al 575. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par í s , choque, 86,50, 
Liba-as s/ Londres, oboque, 24,68. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principa!. 
Hoy, miércoles, se darán las siguientes 
cá tedras : 
De cinco á seis. Psicología, explicada por 
el P. Matías García. 
De seis á siete, Cátedra Cardenal Sancha, 
explicando el Sr. Valdes Failde «lia reina 
doña Isabel de la Paz, tercera esposa de 
Felipe n>. 
Esta últ ima oáiedra &* para señoras. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
fian Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
n $8 sstá z m m a pubStoarte immdffl w y i Hxttntlén n» Boa •ufaftrtor á W paíabfsa- Su prwlo ts 
n do s Éséntímca por palabra. En ta Sección tendrá sabida la Bolsa doS Trabajo» «5«« í»rá gratuita para 
laa átóírsanfla» ti* trabajo si los an nolos no son da más do 10 palabras, pagando cada dos palabras que ox-
ds *sí» númoro 6 oéntimos, «iompra quo los mismos Interesados den personalícente la ordOR te pu 
bllcldsd en esta Administrioíéiií 
V A R I O S i E S P E C I A L I D A D en col-
^_ , „ ( chonos de muelles y so-
HACIENDA. 5» » miors. Mesonero Eoma-
tGaceta» d í a 2. 1 repar { ^ ^ ^ ant. 
«ión, apuntas. Consultas y ^ 
mofftam» g ra t i s . »a» | 
B w u w d O i 12. ) F U E N C A R R A L , 29, fren-
S E O F R E C E viuda ra*-
oongada, *abaendo bien »u 
obligación, para donoella., 
Beñora do compañía 6 
ama de gobierno. Santa j to 
Polonia, núm. 6, praJ. 
J O V E N católico da loe 
oían os matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuonoarral, 74, cuar-
m 
J O V E N instruido, licen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argeosola, 
19, portería. (D) 
J O V E N de diee y seu 
JOVEN necesitado «o- i unos desea cualquier oolo-
fcn Romo a^ba de vanas . ^ 
d a i W j y todas iaa de<ntó« ^ 
BwmOüS propias para plan- j 
tar eL" 1» actual e s tac ión . \ 
E L P A 6 V E R I A 1 A G R I - ¡ 
C O L A , laiffUWds, núnui. M E C É A t A i l TñABAÍC 
ros 11 y 13. B I L B A O . , M A T R I M O N I O codo ha-
8 E Ñ O R I T A de campa- licita cualquier dase de j cación. Razón: Carranza, 
| trabajo. Legaaitos, 1" 
Sabe páano. Oürvar. 6. j 14, qninto nnnwro 8 
~~" "T^T, i te Infantas. Pago altos 
precias alhajas, objetos. | ñí» ofrécese buen» casa. 1 trabajo. I^amtofl, 12 y | 3, principal 
S E O F R E C E asisteoáa. 
Espíritu Santo, 1S, 3.« 
O F I C I A L A con práoti-
ca ixaoe j reforma toda 
_ ' J O V E N diecifióis año* 
O F R E C E S E señorita de- ' desea colocación oomer-
pendáenta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés. 1 duplicado. 
cae, interno. 
> i.'. Admón. 
Informaré 
(A. X . ) 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
R N E M I A , Debilidad, Neu- ' b i t a d é n á oabaUeooo for- j sombreros de so- P R O F E S O R acreditado j cantil, úrgoles colocación, 
raatenia, RaquHibnio iu- ' y estable. San Dimas, | y niños. j da clases bachiUerato, ma- ( Qaklo, 2, primero. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
fantil, Vejez p r e l a tu r a ; 2, segundo 
cúnuise con Vino Fosfa- i 
tado Victoria. Botella, ¡ 
. „ - . o ' oatóboos, ouanito* pi-aoti-
una i r c t a . M c t o , ^ , 8, ^ ^ 
^ v " u » w t t p N que rwceeéteo do 
ALMORRANAS edran- i masstroa ó obreros debso 
ee con pomada especial j dirigirse á la Bofes del 
Conarro. Tubo con cánu- ' Tr»fe«jo de loa Círcvloí. 
la, 1,75 irtas. Abatía, 4. 1 San Andrés, 9 
Palafox, 28. ¡ temáticas, oaüfrafía, etc. 
Se reciben enoargos en • Andróe Borrego, 16, pri-
avta Admóc. (A) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y oo^turena, se 
ofrece pera trabajar en 
en oasa ó á domieñio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
(A) 
S E O F R E C E para es-
cribiente en oficinas 0 
V I U D A con hijos mayo-
res Bohoita portería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. (A) 
S E Ñ O R A buenos infor-
oasa comercial acreditado I mes se ofrece compañía ó 
en estos trabajos. Tiene dirección en casa catdli-
urformea. Santa L/ucía, ( ca OostaarfQa Desampa-
ntímero 11, onartc. (S) ' rados, 8, bajo derecha. 
Tiempo probable en E s p a ñ a : Cantabria y 
Galicia, vientas flojos, do dirección variable, 
y buen tiempo; Centro y Extremadura, vien-
tos flojos y moderados, del Este, y tenden-
cia al buen tiempo; Cataluña y Levante, 
vientos flojos dél Nordeste y tendencia á 
buen tiempo, con cielo nuboso; Andalucía, 
taforiuaclGnes del O b s e r v a t o r i o C e n t r a l M e t e o r o í ó Q i c o 
vientos moderados ded Esta y tiemipo inse 
guro. s > 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 1 4 ° . — Temperatura mínima á â 
sombra: 50,3 . — L l u v i a recogida, 0,2 litros 
(por metro cuadrado. 
Estado general del tiempo sobre el Occl-
dence europeo.-Pierde intensidad la borras 
ca del golío do Cádiz, y ^ ello ^ 
tiem{>c en Andalucía y, en general, p i 
Empana. Las lluvias W J T ^ ' A ^ ™ * 3spaña Las lluvias fueron abundantes ei 
Cataluña -
el 
trecho do Gibraltar 
y Valencia, y menos copiosas OÍ. 
al Centro. Se mantiene el Levante en el Es-
LOCALIDADES 
Región del Noroeste i 
















































































C a t a l u ñ a : 
Gerona , 









































































Cuenca del Guadalquivir: 
Sevilla 
Córdoba 
Jaén ' " 
Granada 
Costa S u r : 
Huelva 




Palma de Mallorca. 
Canar ias : 
Las Palmas 
L a Laguna.. ._ 












































C A S A D E C A M P O 
Bn Solare» (Santander) go Ten-
de ó arrienda, amueblada, una, 
capaz pjra numerosn familia, 
ion parque, huerta, cocheros, 
etcétera Informará Sucesor de 
KUHN. Carmen, 18. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
caoíropspuiapeatüiiosi 
23 Marzo 191». 
Hay ofertas de trabaje 
para los ofidofl siguientes: 
boGnofi cinoelttdares y re-
pujadores. 
San Lorenzo. 10. Madrid. 
T e t ó f o m 3.204. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
Tarifas de los preeios para libros sueltos* 
T A . £ ^ : A f s r o s 
Marca real cim 
Folio marqullla 42 x 3ü » 
Folio prolongado... 34x24 » 
Folio regular 32x22 . 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 24x17 » 
4.o regular 23x 16 » 
8.° mayor 19 x 22 » 



































































































Prec is especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1.--Teléffono 1.837.--SVIadrid. 
PATENTES DE INVENCION, 
MARCAS DE FABRICA, & & 
e n E s p a ñ a , y e s p e c i a l m e n t e e n e l e x t r a n -
j e r o , s e o b t i e n e n r á p i d a m e n t e 
p o r m e d i a c i ó n d e 
R O E B Y C - A 
, prai. (intes, Prado, BOI. 3.) 
M A D R I D 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 3 6 5 . T e l é f o n o n ú m . 3 . 0 8 7 . 
S e ñ a s t e l e g r ú f i c a s : R O E B G O 
CASA L DIEZ GALLO para su consn^ 
mo sus incomparabi es chocolates, Bombones y carame-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 á 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles, 13. Teléfono 1.83*2 
Sucursal: Ituchana, 6. Teléfono 1.833. 
"Himno al inmortal Cervanteŝ  
A DOS VOCES D E T I P L E S 
para Escnelae, Col agios é Inetitutoa religiosos de an-
señanna por el maestro, II* Serjji® ¿arrea* 
Esta himao, en tono de <sí> bemol mayor, por SB 
Benoilles y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye 
una página musical perfectamente adaptable al ca-
rácter do los niños, sin perder por eso su grandiosidad 
PrselOf 2,50 pesetas* 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
DIscareo pronunciado el 28 de Febrero de 1915 
por el Kxcmo. Sr. Marqués do Figueroa. 
Se rende en el kiosoe de E L D E B A T E 
Preeloc 0»50 pesetsa* 
S E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
O a d a anuncio s a t i s f a r á 1 0 e é n t i n o t p o r 
fmpw«sto. 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-
ratí qae en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profeaoraa y se-
ñoritas de compañía. 
Suplicamos asimzemo de 
la señora que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
UN PIAJÍO, aunque esté 
usado, paa-a quo las obre-
ras aprendan á cantar j 
den las profesoras leo ció 
nea de piano. 
D o n R a m ó n d e i i a i n o u a n z o 
ABOGADO Y LICENCIADO EN LETRAS 
HA FALLECIDO EL DIA 3 DE ABRIL DE 1916 
Habiendo recibido les Santos Sacramentos 
y la Bendic ión de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su director espiritual, el reverendo Padre 
Federico Curieses; su desconsolada madre, 
dona Rita Inguauzo Parres, viuda de Villa; 
hermarins, doña Luisa, sor María íffnacia (Re-
ligiosa Salesa), D. Julio y D. Emilio, 
R U E G A N á usted encomienden 
su alma á Dios. 
E l funeral por el eterno descauso del finado 
se celebrará el día G del corriente, á las diez y 
media do la mañana, en la iglesia de San Fer -
mín de los Navarros (calle del Cisne, 12). 
Bl eminentísimo señor Cardenal Arzobispo 
de Toledo, los excelentísimos señores Isuncio 
de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión, Oviedo y Santander, han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
U í o Cortés 
Especial p a r a entmetas 
ta todos !o« p e r i ó d i c o s 
vmeii w «ICÍSÍD 
LOS TIROLESES.—ROMANÜNES, 7 y 9. 
y v r w v w v v v v v v v w v w v w 
P o s t e s d e T e l é g r a f o 
y mástiles de construcción pnra instalacione.s 
eléctricas, de maderas derecbas, rrocedentes de -
regiones montañosas. imprognadoH eon subli- r 
mado do mercurio (Sistema K Y A N ) , y creoso- ^ 
tados segán el Sistema R U P I N G 
TLm m é a auntSaua de 
Madrid* Preñas slm 
eonapeteneSa p a k a 
ammeiosf raetamos 
aotteias, emgnelaa y 
—Iwaaaailap» 
Oficteas: A B A D A , 5 , I.0 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
T R A V I E S A S í 
de cualquier clase de maderas, en todas las di- í 
mensionea, inyectadas eegún procedimientos % 
períeccionados. r 
P r o d u c c i ó n e n m a s a : ) TRECÉ T A L L E R E S PARA ¡S 
I IMPREGNAR Y CREOSOTAR 
mmm n m 
mmmi is. f B E i ü o ( U Ü ) . mmm. 
Actu*}r^nt6 P?.ode,? í ^ g i r e e al Sr. D. Alberto 
1 feiffer-Sehe, Madrid.—Apartado 548. 
23 Mancu 181fi 
Hacen falta bordadoras 
á máquina . 
Carrera de San Jerónimo, 
n ú m e r o 29, pr irc 'rc 'a» , 
Teléfono 4.881. 
Horas de oficina, da 7 á 8. 
k MB» JilÜfi' jJ V.ji lif .. _r r V . . . . . . 
^ f é ^ J f 1 f 1 ^ 8 y t o d ñ c3aso te carpintena nBsñ» 
aa. Act ividad demostrada en los m ú l t i p l e » mtaSxM 
cíebWo a l nuiacjoso é i a s í r u i d o pereona?. 
PASA LA CORRESPONDENCIA» 
ftfl rasisafl RAFAEL BARRIOS 
««te «n laadHdt flATÜRMOÍA BARCIA 
ñsm. j R « v n a f i r d Í M O , 18 fCk»nfItarÍci|« 
L i O ^ í D A C I Ó M V E R D A D 
Por ««sacióií comercio ae liquidan toda» U» •íWltRnciss de 
t.A W ^ T A I U P X Í C A M A D R I L C R A 
oa un 25 poi descuento »obfe los ptecioi ríe ffibri 
^Tl-Uy -^delaoro*. CAIK .̂, ««ponw, cu»todia». irnócene» 
crucifijoc, objetes país '«S8!0»-
7 8 . — « • trawwar 
S E M A N A S A N T A I D E ] L A . Z P T T H I R I T A . B O L 
Almacenes úni os para comprar barato. Telas y Adarnos para vestidos y todo lo más nuevo que indica la mod?/ Gasas para vestidos, á 1,20 pesetas el metro, y Tules negros bordados, á 1,75, 
Por 19,75 l l icu corto vestido eolienuo seda. 
Por 29 Magnífico vestido piol de seda. 
Por 28,80 Klegante vestido bongarina soda. 
Por 22 Vestidos rica seda jajxMiosa. 
Por 34 JUccxs vestidos crespón de seda de la Cliiua. 
Por 27,60 Vestidos falletina seda, doble 'ancho. 
Poi p5780 Magnífico vestido charniense de seda. 
Por 40 V estidos de ricos brocados de seda. 
Por 36 Lindos vestidos de glasé, doble ancho. 
Por 1,50 Metro sedas colores; y 1.75, Rasos lil)erty. 
Por 1,75 Sargas do seda para forros sastre y otros 
mil patrones de sedas novedad, baratísimos. Infini-
dad de Batas, Faldas y Blusas confeccionadas en 
todas las tallas, múdelos los más nuevos y precios 
los m á s baratos. 
Por 6,25 Cortes vestidos lona Sajonia 
Por 8,25 Vestidos lana inglesa 140 centímetros ancho 
Por 14,70 Vestidos Galmrdina novedad. 
Por 15,80 Vest'dos de paño negro. 
Por 12,50 Vestidos de crespón negro. 
Por 6,50 Mantos de vuelo finísimos. 
Por 14,75 Mantos finísionos de seda. 
Por 2,75 Velos de rico crespón. 









1,25 Velos Chantilly. 
0,40 Velos para el sombrero. 
1,25 Peoheros de tul conleccioaíMÍos. 
8,25 JHábitos de estameña, 
9 F S ^ ^ c ^ f ^ a d a s . hoclnira 
2,40 baldas plisaduv bajoras. 
5,75 Faldas nicsalina alemana. 
1,10 Metro encajes adornos vestidos 
moda. 
Pasamanerías á 0 , 1 5 . Encajes bordados, á 0 , 3 5 . Galones de adorno, a 0 x- . ui A * . 
ESlS'iMi?! Vlud» de I s i do ro G a r c í a V i l l a — 1 5 , PUERTA DEL S ^ L . 1P V E N T A S A L P O R 
i* O T A . Suplicamos á todos nuestros distinguidos y numerosos compradores reclamen al hacer sn com™, . , 1 ^ l — * M A Y O R Y M E N O R 
actas mensuales en metá l i co . Cada 8 pesetas de compra tiene derecho á un cupón . ' ^ p r a s , ios cupones de yep^b que les da derecho á poder obtener 500 pe-
THONET ' o n m í t o ^ Q ^ o j ^ í c i ó n d e N o v e d a d e s e n Comedores, r , l C 8 > d e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c -----
Plaza del Angel, io x THONET BBKláNOS y . Teléfono 2.901 
